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La investigación titulada “Material didáctico y aprendizaje autónomo en los alumnos de la 
facultad de ingeniería en la Universidad Católica Sedes Sapientiae. Los Olivos, 2019” tuvo 
como objetivo general determinar la relación entre el material didáctico y el aprendizaje 
autónomo en los alumnos de la facultad de ingeniería en la Universidad Católica Sedes 
Sapientiae de los Olivos, 2019. 
. 
 La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo; la investigación fue 
básica con un nivel descriptivo y correlacional; diseño no experimental con corte transversal; 
la muestra estuvo conformada por 123 alumnos de la facultad de ingeniería de la Universidad 
Católica Sedes Sapientiae de los Olivos, 2019; los instrumentos de medición fueron 
sometidos a validez y fiabilidad. 
 
Se aplicó el estadístico rho de Spearman lo cual determinó la existencia una 
correlación positiva y significativa entre las variables, con un coeficiente de 0.613 lo cual 
indicó una correlación alta y p = 0.000 < 0.05, es decir a un mejor material didáctico es mejor 
el aprendizaje autónomo en los alumnos. 
 
 
 Palabras clave: Material didáctico, aprendizaje autónomo, contenido de material, 





The research entitled “Teaching material and autonomous learning in students of the 
engineering faculty at the Catholic University Sedes Sapientiae. Los Olivos, 2019” had the 
general objective of determining the relationship between teaching material and autonomous 
learning among students of the engineering faculty at the Catholic University Sedes 
Sapientiae de los Olivos, 2019. 
 
The research was developed under the quantitative approach; the research was basic 
with a descriptive and correlational level; non-experimental design with cross section; The 
sample consisted of 123 students from the engineering faculty of the Catholic University 
Sedes Sapientiae de los Olivos, 2019; The measuring instruments were subjected to validity 
and reliability. 
 
Spearman's rho statistic was applied which determined the existence of a positive and 
significant correlation between the variables, with a coefficient of 0.613 which indicated a 
high correlation and p = 0.000 <0.05, that is to say to a better teaching material autonomous 
learning is better in the students 
 




I. INTRODUCCIÓN  
 
La situación problemática se analiza desde diferentes aristas, se presenta algunas referencias 
de destacados autores que analizan el tema adecuadamente. El aprendizaje autónomo es 
alcanzado a través de una educación  que está enfocado en el desarrollo de competencias  
cuya finalidad es  formar en el alumno habilidades  que aún no ha sido logrado, pero que se 
puede lograr, alcanzables, el desarrollo del aprendizaje autónomo en el alumnado va a traer 
como consecuencia que los alumnos puedan emprender estudios posteriores con mayor 
autonomía, además un aprendizaje autónomo  en los alumnos, permite que aprendan a su 
propio ritmo de aprendizaje y en lo futuro puedan innovar, resolver problemas, tomar 
decisiones y ser creativos (Cárcel, 2016). En la actualidad existe una crisis educativa en 
cuanto a la forma de enseñar y aprender en el mundo, lo que hace evidente que la educación 
tradicional se ha convertido en un fracaso, el aprendizaje autónomo de los alumnos en las 
Universidades ha venido siendo mayormente para completar lo que no habían aprendido en 
el horario de clase y esta forma de aprender lo hacían después de las clases o en sus hogares. 
 
A nivel de la educación superior, los profesores deben incorporar en su metodología 
didáctica el aprendizaje autónomo con la finalidad de formar profesionales más autónomos, 
más independientes y sobre todo que generen conocimiento través de los tiempos, situación 
que no está ocurriendo, porque el aprendizaje autónomo tradicionalmente como se ha venido 
llevando en las universidades es como el complemento de su proceso formativo, pero fuera 
de horario de clase. El objetivo de un trabajo autónomo deber ser colaborativo dirigido por 
medio de tutorías que sea exitoso el aprendizaje autónomo. El desafío al que se enfrentan las 
universidades en la actualidad, no es tanto que información se brinda a los alumnos porque 
la información fluye de forma vertiginosa en la actualidad, sino cómo explotamos está 
información que existe, por lo tanto; se debe buscar nuevos mecanismos de proceso 
enseñanza-aprendizaje, que sea un aprendizaje más autónomo con lo cual se forman 
profesionales que sean capaces de tomar decisiones  al momento de seleccionar , también 
que tengan esa capacidad de cuestionar y sobre todo  que se sean capaces de crear 
conocimientos  a lo largo toda su vida (Méndez, 2011). Desde el punto de vista de (Fonseca, 
2016) en estas épocas con la tecnología que tenemos, podemos encontrar excelentes 
materiales didácticos la cuales pueden servir como apoyo en su labor a los docentes, también 
los mismos docentes pueden hacer su propio material didáctico con la experiencia que tienen 
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en su labor docente, estos materiales didácticos también pueden tener el aporte de 
profesionales de distintos sectores la cuales ayudarían mucho para que el alumno tenga una 
multitud de conocimientos para su aprendizaje. Y para que esto suceda, podemos contar con 
una infinidad recursos materiales, y estos recursos materiales podemos dividirlos en recursos 
audio visuales, recursos impresos y recursos informáticos  
 
Para poder hacer un material didáctico excelente lo que debemos hacer es ver el 
contenido del plan de estudio y de esta manera se pueda concretar con las metas de 
enseñanza-aprendizaje la cual en concreto no es tan sencilla. Por lo tanto, lo que debemos 
tener en cuenta es, cual es el propósito al entregar el material didáctico en las aulas, y si no 
se conociera tal propósito en tal caso en vez de acercarse a los propósitos de enseñanza 
aprendizaje, se estaría alejándose y de esta manera destruir la relación pedagógica (Morales, 
2012). 
El material didáctico se clasifica en virtuales y físicos y su objetivo principal debe 
ser apoyar en enseñanza-aprendizaje en el educando. La característica del material didáctico 
es de ser agradable y sobre todo debe despertar la curiosidad de los alumnos y que sirvan 
para el aprendizaje, también deben servir de guía para la enseñanza y sobre todo debe ser 
adaptable a todo tipo de contenido temático. Una de los objetivos del material didáctico es 
que los alumnos puedan desarrollar sus habilidades, también perfeccionarlo en conocimiento 
a través del lenguaje escrito, oral, la socialización, el autoconocimiento y el conocimiento 
de los demás. Los materiales didácticos cumplen un rol importante en la educación en todos 
los niveles, porque promueven los sentidos, la imaginación y sobre el aprendizaje 
significativo (Morales, 2012).  
 
Es así que se pretende demostrar que haya una correlación adecuado entre material 
didáctico y un buen aprendizaje autónomo en el estudiantado en la Universidad Católica 
Sedes Sapientiae (UCSS) en la facultad de Ingeniería(FI). Los Olivos 2019. 
 
En lo que sigue mostramos antecedentes internacionales y también antecedentes 
nacionales que dan sustento a la tesis presentado.   Entre los antecedentes internacional 
tenemos a:  
Llatas (2016). El objetivo de su tesis fue enmarcar el desarrollo de enseñanza y 
aprendizaje y se investigó el aprendizaje autónomo. Esta investigación fue propositiva y 
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holística, tuvo una población de 58 docentes y 416 estudiantes de USAT. Según los 
resultados, los estudiantes que empiezan su vida universitaria principalmente se enmarcan 
en estrategias didácticas pasivo orientados solo recepcionar la información que le da en las 
aulas. Los resultados demuestran que un gran alto porcentaje del alumnado toman apuntes 
como medio de aprendizaje, sus ideas en las clases no tienen sustentos teóricos y no han 
desarrollado capacidades que evidencien que han tenido un buen aprendizaje. 
 
Llatas en su tesis lo que busca es afianzar el desarrollo de enseñanza y aprendizaje, 
por ello usa el aprendizaje autónomo la cual es un aprendizaje sostenible, también que los 
alumnos tengan   la cultura de investigar, la de mejora continua.  
 
Chica (2015) El objetivo fue analizar mediante una investigación descriptiva la 
incidencia del aprendizaje autónomo en el alumnado de dos facultades, Filosofía y Derecho 
por medio de actividades formativas en la USTA (Colombia). La metodología de 
investigación empieza con una encuesta. La muestra fue más del 20% de la población, la 
muestra productora de datos fue de 300 sujetos, representado en una población de 1330 
estudiantes universitarios, repartidos en un 19,5% de la Facultad de Derecho, el 42 % de la 
Fac. de Filosofía y letras.  La población se encuentra estudiando en Bogotá. D. C. siendo una 
investigación apropiada dentro de los parámetros de la estadística. Los resultados evidencian 
que el aprendizaje autónomo tiene una correlación positiva con las actividades sociales para 
compartir las tareas y los ejercicios, lo cual favorece el desarrollo del jalonamiento cognitivo.  
 
Chica en su investigación lo que busca el grado de incidencia que tiene el aprendizaje 
autónomo en los universitarios, para lo cual en un grupo universitarios se le aplicó la 
encuesta y el resultado de la investigación   es que el aprendizaje autónomo tiene una 
correlación positiva con las actividades sociales. 
En esta parte mostraremos los antecedentes nacionales. 
 
Carlos (2017) El objetivo fue mediante una investigación hallar la relación de la 
resiliencia y aprendizaje autónomo en el alumnado de la Fac. de Educación de la UNMSM, 
se usó el diseño no experimental y el tipo fue correlacional y se usó el instrumento el 
Inventario de Aprendizaje autónomo de Manuel Torres y el instrumento de Inventario de 
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Resiliencia de Wagnild, G. y Young, H. La muestra fue de 284 estudiantes.  Al resultado 
que se llega es que la resiliencia se encuentra correlacionada con el aprendizaje autónomo. 
 
En esta investigación vemos que el resultado final que llega es que la resiliencia y el 
aprendizaje autónomo están correlacionados. Este de investigación nos a servir mucho en la 
investigación que estamos haciendo porque tiene la misma metodología, inclusive tiene una 
variable la cual es aprendizaje autónomo.  
 
Merma (2018) El objetivo fue mediante una investigación hallar cómo influye el 
material didáctico y medios en la mente creativa en el alumnado del octavo semestre de la 
especialidad educación primaria- Fac. de Educación UNSA- Arequipa 2017.  La descriptiva 
correlacional fue la forma de la investigación, el diseño que se aplicó fue no experimental 
donde participaron como muestra 75 alumnos a los cuales se les aplicó dos cuestionarios de 
tipo de escala Likert, el estadístico que se utilizó para la validación de la hipótesis fue el de 
Pearson por tener valores cuantitativos. Los resultados que se obtuvieron mostraron que la 
correlación entre el empleo de los medios y materiales didácticos y el pensamiento creativo 
fue una correlación positiva alta (r=0,944). De donde se dedujo que hay una correlación entre 
las variables que se estudiaron. 
 
Soplin (2017) El objetivo fue hallar como se relacionan el aprendizaje autónomo y 
conocimiento de INCOTERMS en el alumnado de administración de negocios 
internacionales en UNMSM 2017. La investigación que se aplicó fue no experimental, 
además de tipo correlacional y de corte transversal.  El cuestionario de aprendizaje autónomo 
fue adaptado por la autora, la cual tenía 45 afirmaciones. La prueba de conocimiento de 10 
preguntas para INCOTERMS fue realizada por la autora, ambos usaron la escala de Likert, 
en la muestra participaron 94 alumnos.  Se usó Spearman para analizar los datos, el 
coeficiente de Spearman que se obtuvo fue de 0,260, donde p=0,011 es menor a 0,05. Con 
la cual se determinó que hay una correlación en las dos variables.   
 
Alvarado (2016) El objetivo fue establecer la relación que hay entre Motivación y 
aprendizaje autónomo en la educación secundaria I.E. “San Martin de Porres”, Matacoto, 
Yungay. La investigación ha sido cuantitativa y no experimental, y el diseño fue 
correlacional.  Se utilizó una población de 108 alumnos, se extrajo como muestra 40 
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alumnos, para obtener los datos se utilizó encuestas, se elaboró un cuestionario con ítems 
por variable. Para ver la relación entre las variables se usó el coeficiente de correlación de 
Pearson, con lo cual se concluyó que hay una relación altamente significativa con Pearson 
cuyo valor es 0,560 entre las variables. 
 
A continuación, se presentan las bases teóricas y enfoques conceptuales por cada variable 
analizada. 
Para la base teórica del material didáctico, Morales (2012), define el material 
didáctico como un conjunto de materiales que pueden ser físicos y virtuales que ayudan el 
trabajo de enseñanza para los docentes y aprendizaje para los alumnos. Los materiales 
didácticos deben de despertar el interés de los alumnos, además deben de facilitar la 
actividad docente en las aulas. El material didáctico debe de servir de guía a los alumnos en 
su aprendizaje. 
 
El desarrollo de un material didáctico debe ser respaldado por tecnología, en la cual 
se debe considerar la conjunción de contenidos y diseño instruccional la cual deber guía para 
para la enseñanza para los profesores y aprendizaje para los alumnos.  Hacer un material 
didáctico no es tan sencillo, se necesita un soporte metodológico de desarrollo y un entorno 
de autores de alta calidad. Los materiales didácticos deben ser reutilizables, de 
interoperabilidad semántica y el soporte de colaboración desde su inicio para la creación del 
material (Padrón, Dodero, Díaz y Aedo, 2005). 
 
Asimismo, la eficacia del material didáctico es cómo esto influye en las personas que 
están aprendiendo, es decir es una técnica en el campo de aprendizaje. Una técnica de 
aprendizaje viene a ser un conjunto de reglamentos que se utiliza para obtener cambios en 
las personas que están aprendiendo. 
 
Un buen aprendizaje es reflejado en la forma de cómo ha sido elaborado   un material 
didáctico, para ello se debe considerar lo siguiente, tener interés en la elaboración del 
material, tener experiencia, tener conocimientos del tema a desarrollar, y habilidades de 
elaboración y algunas características específicas que a continuación se mencionan: Tanto el 
objetivo del curso y del material didáctico debe ser el mismo, el contenido del material 
didáctico y los temas del curso, deben ser el mismo, el estilo del material didáctico debe ser 
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amigable a los ojos de los alumnos. Es importante tener en cuenta el lugar donde se va a 
aplicar el material didáctico elaborado y con qué recursos cuenta tal lugar (Morales, 2012). 
Según Bravo (1998, p. 6), “los medios didácticos son todo lo que usa un profesor en la hora 
de clase para poder comunicarse con sus alumnos tales como tecnologías, comunicación ya 
sea visual y audiovisual, ya sea en la clase presencial o a distancia”.  
 
Los docentes al momento impartir sus clases y de buscar que el aprendizaje sea 
ameno de parte de sus alumnos para tal ellos facilitan los materiales didácticos (Guerrero, 
2009).   Según Guerreo (2009) para que el material didáctico tengo un valor, depende si ese 
material cumple con los objetivos planteados, es decir si el contenido cumple los objetivos 
que un principio hemos planteado. Desde su punto vista la clasificación más adecuada da es: 
(Materiales de áreas, de docente, de trabajo, impresos).  
 
Uno de las preocupaciones de los maestros es que no hay un material didáctico 
adecuado muchas veces para los cursos que se va enseñar. Y por ende los docentes tiene 
preparar sus propios materiales didácticos. Cuando se va a hacer un material didáctico, se 
tiene que planificar el mensaje que se desea transmitir hacia el alumnado, la cantidad de 
conocimientos que los alumnos que van aprender e introducir esta información durante las 
clases. El maestro moderno debe tener la capacidad de evaluar, de adaptar y producir 
materiales de acuerdo a la necesidad de los alumnos. Uno de los objetivos por ende debe ser 
de capacitar a los docenes para la preparación de materiales didácticos (López y Malagón   
2017).  Según Silva y Spanhol (2014) para tener una buena producción del material 
didáctico, se tiene hacer una investigación explotaría con visitas y entrevistas que estén 
estructurados. También se debe tener en cuenta las expresiones lingüísticas la cual revela 
expresiones claves y de manera sintética el significado de las expresiones. 
 
Para las bases teóricas del aprendizaje autónomo, algunos autores definen lo siguiente: 
La educación en el siglo XXI implica procesos continuos de formación, lo que exige 
que tanto alumnos como docentes asuman la necesidad de ser aprendices autónomos para 
que, de esta forma, exista una vinculación con la nueva cultura de aprendizaje. Por lo tanto, 
la educación debe brindar las instrucciones necesarias para que en el futuro tengan la 
capacidad de desenvolverse en el mundo que les rodea, pero, ante todo, debe contribuir a la 
formación de seres humanos integrales que sean capaces de realizar un cambio tanto 
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individual como social (González, Vargas, Gómez y Méndez, 2017).  Cuando un alumno es 
responsable de la forma de cómo se organiza en su trabajo, como adquiere competencias 
siguiendo su propio ritmo de vida, también controla en forma personal la forma de aprender, 
toma decisiones para hacer planificaciones y se autoevalúa su aprendizaje, este 
denominamos como el estudio   y trabajo autónomo del alumno (Lobato, 2006) 
 
El alumnado con el aprendizaje autónomo es el autor de su propio desarrollo. Este 
tipo de aprendizaje busca en el alumno una mayor autonomía en su desarrollo personal, en 
tomar de decisiones en su aprendizaje continuo, y ser independiente o vinculada a otros 
profesionales (Lobato, 2006).  Según Kim (2017) la autonomía sirve para tomar el control 
del aprendizaje auto dirigido y sobre que eso de querer hacerlo y con ello tomar las 
decisiones más adecuadas o para poder participar y aprender activamente un tema en 
particular.  También implica el compromiso y comportamiento independiente del alumno.   
Según Luzón y Gonzales (2016) el internet juega un rol importante en el aprendizaje 
autónomo con materiales auténticos y actualizados. También permite la integración de 
diferentes habilidades de aprendizaje del estudiante y desarrolla el pensamiento crítico la 
cual permite al alumno a mejorar su forma de aprender.  
 
El alumno con el aprendizaje autónomo desarrolla la competencia para aprender. 
También el alumno desarrolla el pensamiento crítico, decidiendo que hacer o que creer, a 
través de los diálogos y argumentos sólidos para un debate. También desarrolla la 
competencia de automotivarse, aplicando estrategias y fijando metas propias y desarrollando 
una autoestima propia de autovaloración. También desarrolla la competencia de comunicarse 
con los demás, con argumentos sólidos, lógica en forma acertada en lo escrito y oral frente 
a un público (Solórzano, 2017). Según Knaldre (2015) para desarrollar su autonomía en un 
alumno, lo primero que se debe tener en cuenta es averiguar   los objetivos que tiene el 
alumno. Y para que un alumno llegue a ser autónomo, este proceso debe ser continuo, 
desarrollando su pensamiento crítico, tener una mente abierta, social y sobres todo ser 
consiente lo que está buscando. Según (Peláez, 2009). El aprendizaje autónomo es poco 
difundido en las universidades, a pesar de ser un ideal y normada por instituciones y 




La autonomía de aprendizaje es la capacidad de uno mismo de cómo controlar lo que 
uno mismo aprende algún tema mediante la determinación de un objetivo planteado y esto 
incluye el proceso psicológico para internalizar lo que está aprendiendo. La mayoría de 
autonomía aprendizaje describe de cómo sería o se vería el aprendizaje autónomo en lugar 
de ver sus resultados (Scheb-Buenner 2019). 
 
Según Castro (2015) el aprendizaje informal través de las redes adquieren un 
aprendizaje más eficiente, además desarrollan sus habilidades técnicas-didácticas. Los 
entornos de aprendizaje autodirigido facilitan en el estudiante aprendizaje basado en 
problemas y aprendizaje basado en proyectos. Según (Hsieh y Hsieh, 2019) La provisión de 
recursos de aprendizaje debería alentar el aprendizaje autónomo del alumno tanto dentro y 
fuera del aula.  El estudio de la autonomía debe estar centrado en el comportamiento 
individual y su uso de recursos en su centro de aprendizaje en una universidad.  Se 
recomienda alentar a los estudiantes a aprender más allá del aula a través de actividades 
pedagógicas la cual vinculen el aprendizaje del aula con los recursos de aprendizaje Según 
Cárcel (2016). Cuando un docente haga planificaciones del aprendizaje autónomo, el 
docente debe diseñar los objetivos del aprendizaje y estos deben de estar contextualizados, 
debe tener en cuenta, a quienes va a enseñar, que es lo deben aprender y porque deben de 
estar en el plan estudios y además tener en cuenta que conocimientos previos tiene el alumno, 
y como ayudará esta planificación en la formación de un egresado  
 
Según Cárcel (2016) todos los alumnos deberían aprender a tener consideración de 
las tácticas que usan al momento de aprender, al momento de desarrollar una tarea o al 
momento de solucionar una pregunta. Cuando en una clase es continua la retroalimentación, 
la asistencia y la guía hacia los alumnos, con la participación de ellos de parte del docente, 
esto va a mejorar la estrategias y mayor control en su aprendizaje en los alumnos.  Según 
Wiburd (2015) en los últimos años hemos tenido unos cambios fundamentales en la filosofía 
educativa.  Tanto desde el punto de vista del docente y el punto de vista del alumno. En 
profundos cambios, hemos visto la necesidad del compromiso del individuo en la forma de 
comprometerse en la forma de aprender.  Según De Oliveira (2016) la tecnología también 
ayuda y ofrece un potencial en la información y eso ayuda al aprendizaje autónomo por el 
hecho que hay una relación con el aprendizaje electrónico, la cual va a permitir la autonomía 
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del alumno en su proceso de aprendizaje en una autoeducación continua, en forma 
progresiva.    
 
 
A continuación, se presenta el enfoque conceptual del material didáctico, definido por los 
siguientes autores: 
 
 Marqués (2000) definió, “El material didáctico son aquellos medios y recursos que 
facilitan el proceso de la enseñanza - aprendizaje, dentro de un contexto educativo global y 
sistemático” (p. 61).  Para (Guerrero 2009). Los objetos que favorecen la presentación y el 
desarrollo del contenido de un curso son los materiales didácticos, con cuales los alumnados 
practican y aprender de forma significativa  
 
Según Cabero (1999) los materiales didácticos son: 
los elementos curriculares que por su sistemas simbólicos y estrategias de 
utilización propician el desarrollo de habilidades cognitivas en los sujetos, en 
un contexto determinado, facilitando y estimulando la intervención mediada 
sobre la realidad, la captación y comprensión de la información por el alumno 
y la creación de entornos diferenciados que propicien los aprendizajes. (p. 
54). 
 
Dimensiones del material didáctico 
Marqués (2000) propuso una, “conceptualización del material didáctico, la cual define en 
cuatro componentes o dimensiones básicas, lo cual distingue las diferencias del material 
didáctico” (p. 4). 
 
Dimensión 1: Sistema de símbolos  
Marqués (2000) definió,” que el sistema de símbolos se usa para transmitir información; 
textos, voces, imágenes e imágenes en movimiento” (p. 5). 
 
Según Marqués (2000) existen informaciones que si se transmite por medio de 




Según Salomón (1979) viene a ser un conjunto que representan una forma específica 
y se relacionan según alguna norma sintáctica 
   
Dimensión 2: Contenido de material 
Marqués (2000), definió el contenido del material,” como la presentación y la forma como 
se presenta la información, estructuración, elementos didácticos que se utilizan” (p. 5). 
  
Según Marques (2000), cuando uno habla del contenido del material, también debemos 
hablar de la parte semántica, de la estructuración, de estilo, de forma de presentar y 
elementos didácticos que le acompañan. 
 
Dimensión 3: Plataforma tecnológica 
Marqués (2000) indicó que: “La plataforma tecnológica (hardware) sirve de soporte y 
actúa como instrumento de mediación para acceder al material” (p. 5). 
 
Pero cabe aclarar, que no siempre vamos a tener una infraestructura adecuada por donde 
podamos difundir el material didáctico para los alumnos. 
 
Dimensión 4: Comunicación 
Marqués (2000) indicó que: “Proporciona unos determinados sistemas de mediación en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje” (p. 5). 
 
Según Marqués (2000) mediante la comunicación se puede aprovechar las funcionales que 
proporciona un material didáctico. 
A continuación, se presenta el enfoque conceptual del aprendizaje autónomo, definido por 
los siguientes autores: 
 
Amaya (2008) definió aprendizaje autónomo como: “Un aprendizaje estratégico en el que la 
persona toma decisiones claves sobre su propio aprendizaje, autodirigiéndolo en función de 
unas necesidades, metas, autoregulando y autoevaluándolo, de acuerdo con los recursos, a 
los escenarios y condiciones de contexto” (p. 5).  
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Peña (1997) el aprendizaje autónomo como doctrina de aprendizaje les da a los 
alumnos, más control, más independencia y responsabilidad. También que la actividad 
humana que los humanos realizamos por nosotros mismos es un aprendizaje.  Solórzano 
(2017) en el aprendizaje autónomo los niveles de intervención de los alumnos deben ser 
según sus objetivos y además debe de ser de forma activa según sus necesidades y aportar 
ciencia a través de sus experiencias para darle significancia a su aprendizaje. Según Hadi 
(2018) depende de la responsabilidad del alumno para poder aprender fuera y dentro de la 
universidad.  El desarrollo de la autonomía es el camino hacia el desarrollo de las habilidades 
y sobre el permanente aprendizaje para su desarrollo personal y profesional de cada uno los 
alumnos. 
Para Martínez y Gallego (2007) donde una persona se autorregula su propio 
aprendizaje, tomando conciencia de sus procesos cognitivos, afectivos es un aprendizaje 
autónomo. Para Martínez y Gallego (2007) en el aprendizaje autónomo el esfuerzo 
pedagógico ayuda en la formación de personas centrados en su autoaprendizaje y no solo 
debe centrarse en resolver problemas determinadas sino debe enseñar al alumno a que 
aprenda a cuestionarse, a revisar, a que planifique, a que se controle y se evalué su propio 
aprendizaje.  Para Manrique (2012) cuando un ser humano tiene la capacidad para controlar, 
dirigir, regular y evaluar en la forma como adquiere conocimientos, de manera intencionado 
usando métodos de aprendizaje con el fin de logra un objetivo es un aprendizaje autónomo 
Según Sans (1998) en un aprendizaje autónomo al momento de planificar y aplicar métodos 
de aprendizaje, siempre se va a necesitar una conexión entre variables cognitivas y las 
afectivas y motivacionales. 
Dimensiones del aprendizaje autónomo 
Se ha definido en 4 importantes dimensiones las cuales se menciona a continuación: 
Dimensión 1: Afectivo motivacional 
Amaya (2008) indicó “son acciones integradas con fines específicos en la medida que se 
cumplen, su principal objetivo es de centrar al alumnado en el contexto de aprendizaje, 
reforzando sus propias percepciones, intereses, retos y conflictos y su necesidad de 
aprendizaje” (p. 5). 
 
Dimensión 2: Planificación propia 
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Amaya (2008), indicó “el alumno toma decisiones claves de su propio aprendizaje 
autodirigiéndose a través de la planificación propia, en función de necesidades y metas” (p. 
5). 
Dimensión 3: Autorregulación 
Para Amaya (2008) “se refirió que parte de las decisiones claves es la autorregulación lo 
cual implica una selección de alternativas, acciones y tiempos por parte de la persona” (p.5). 
 
Para Pintrich (2000) en la cual el estudiante planea sus propios metas de aprendizaje, 
siempre teniendo en cuenta el control de sus pensamientos, sus motivaciones y su forma de 
comportarte frente a los objetivos planteados eso es autorregulación  
Dimensión 4: Autoevaluación 
Amaya (2008) indicó que “la autoevaluación se hace posible de acuerdo con los recursos y 
escenarios de que dispone y las exigencias y condiciones del contexto” (p. 5). 
 
Formulación del problema:   
Prob. general: ¿Cuál es la relación entre el material didáctico y el aprendizaje autónomo en 
los alumnos de la facultad de ingeniería en la Universidad Católica Sedes Sapientiae de los 
Olivos, 2019? 
Problemas Específicos: 
1. ¿Qué relación existe entre el sistema de símbolos y el aprendizaje autónomo en los 
alumnos de la FI de la UCSS de los Olivos, 2019? 
 
2. ¿Qué relación existe entre el contenido del material didáctico y el aprendizaje 
autónomo en los alumnos de la FI de UCSS de los Olivos, 2019? 
 
3. ¿Qué relación existe entre la plataforma tecnológica y el aprendizaje autónomo en los 
alumnos de la FI de UCSS de los Olivos, 2019? 
 
4. ¿Qué relación existe entre la comunicación y el aprendizaje autónomo en los alumnos 





La investigación se justifica porque en la practica los beneficiarios, son principalmente los 
jóvenes peruanos que estudiarán las carreras de ingenierías lo que les permitirá un mejor 
desenvolvimiento en el incremento de sus conocimientos por medio de aprendizaje 
autónomo, la cual será posible con un adecuado material didáctico. Para la justificación 
metodológica se usaron instrumentos de medición tanto para material didáctico y aprendizaje 
autónomo, lo que nos permitió visualizar la relación que hay entre ellos, su usó la escala de 
Likert para crear los cuestionarios para medir las variables, los juicios de expertos validaron 
los cuestionarios y fueron probados por medio de una encuesta piloto para evaluar su 
confiabilidad, los resultados precisaron que los instrumentos fueron confiables.  
 
En lo que sigue presentamos el objetivo general y los 4 objetivos específicos: 
 
Objetivo general: Determinar la relación entre el material didáctico y el aprendizaje 
autónomo en los alumnos de la FI de UCSS en los Olivos, 2019. 
 
Objetivos específicos 
1. Determinar la relación entre el sistema de símbolos y el aprendizaje autónomo en los 
alumnos de la FI de UCSS de los Olivos, 2019. 
 
2.  Determinar la relación entre el contenido del material didáctico y el aprendizaje 
autónomo en los alumnos de la FI de UCSS de los Olivos, 2019. 
 
3. Determinar la relación entre la plataforma tecnológica y el aprendizaje autónomo en 
los alumnos de la FI de UCSS de los Olivos, 2019. 
 
4. Determinar la relación entre la comunicación y el aprendizaje autónomo en los 
alumnos de la FI de UCSS de los Olivos, 2019. 
 
En lo que sigue presentamos la hipótesis general y los 4 objetivos específicos: 
Hipótesis general. El material didáctico se relaciona con el aprendizaje autónomo en los 





1. El sistema de símbolos se relaciona con el aprendizaje autónomo en los alumnos de la 
FI de UCSS de los Olivos, 2019. 
 
2. El contenido del material didáctico se relaciona con el aprendizaje autónomo en los 
alumnos de la FI de UCSS de los Olivos, 2019. 
 
3. La plataforma tecnológica se relaciona con el aprendizaje autónomo en los alumnos de 
la FI de la UCSS de los Olivos, 2019. 
 
4. La comunicación se relaciona con el aprendizaje autónomo en los alumnos de la FI de 






2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Fue de tipo básica la investigación que se desarrolló porque se buscó el conocimiento 
de la realidad, para contribuir a una sociedad cada vez más desarrollada. Asimismo, se utilizó 
el enfoque cuantitativo, este paradigma es más usado en las ciencias exactas (Hernández, 
2014).  La investigación es descriptiva porque detalla las características de las variables; y 
es correlacional porque mide la relación de asociación existente entre las variables de una 
muestra (Hernández, 2014). 
  
Es una investigación transversal porque describe las variables y se analiza su 
incidencia e interrelación en un instante de tiempo. Es no experimental el diseño porque no 
hubo adulteración deliberado de las variables analizadas (Hernández, 2014) 
 
Según los autores Reyes y Sánchez (2009) se representa el diagrama de correlación 
de la siguiente manera. 
A1 
                                       
   
                        L                              r                           
                                           
                                                              A2 
                             Figura 1. Grafico del diseño correlacional 
 
L  =Alumnos de la FI de UCSS de los Olivos. 
 A1  = Material didáctico. 
 A2  = Aprendizaje autónomo. 








2.2 Operacionalización de variables 
 
Tabla 1 
Proceso de medición de la variable 1: Material didáctico 








de ítem por 
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Casi nunca (2) 
 
 
A veces (3)  
 
 
Casi siempre (4) 
 
 
Siempre   (5) 
 
De la variable 
Inadecuado [20; 47] 
Moderado [48; 73] 
Adecuado [74; 100] 
 
De la dimensión 1:  
Inadecuado [5; 11] 
Moderado [12; 18] 
Adecuado [19; 25] 
 
De la dimensión 2:  
Inadecuado [4; 8] 
Moderado [9; 14] 
Adecuado [14; 20] 
 
De la dimensión 3:  
Inadecuado [5; 11] 
Moderado [12; 18] 
Adecuado [19; 25] 
 
De la dimensión 4:  
Inadecuado [6; 18] 
Moderado [14; 21] 
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- Valora positivamente 
su capacidad de 
aprender 
 
- Fortalece confianza 
en sus capacitaciones 
y destrezas. 
 
- Situación emocional 























Casi nunca (2) 
 
 
A veces (3)  
 
 




Siempre   (5) 
 
De la variable 
Deficiente [20 ; 47] 
Regular     [48 ; 73] 
Bueno     [74 ; 100] 
 
De la dimensión 1:  
Deficiente [5 ; 11] 
Regular   [12 ; 18] 
Bueno     [19 ; 25] 
 
 
De la dimensión 2: 
Deficiente [7; 15] 
Regular   [16; 24] 
Bueno     [25; 35] 
 
De la dimensión 3:  
Deficiente   [4; 8] 
Regular     [9; 14] 




De la dimensión 4:  
Deficiente [4; 8] 
Regular   [9; 14] 
Bueno    [15; 20] 
Planificación 
propia 









- Toma de conciencia 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
En una investigación, la población viene a ser una agrupación de objetos que cumplan ciertas 
condiciones (Hernández, 2014), hubo 181 alumnos que conformaron la población, de los 
cursos de análisis matemático 1, matemática 1 y matemática 2 de los alumnos de la FI de la 
UCSS de los Olivos. 
Tabla 3  
Reparto de la población 
Alumnos de la FI de UCSS   Cantidad de alumnos  
Resultado de 
Porcentaje  
Análisis matemático 1 47  26,0 
Análisis matemático 1 35 19,3 
Matemática 1 46 25,4 
Matemática 2 53 29,3 
Total 181 100,0 
Fuente: Universidad Católica Sedes Sapientiae (2019).  
 
Muestra 
El subconjunto de una población en estudio viene a ser la muestra. Los elementos de la 
muestra se toman de forma deliberada, cuya finalidad es investigar a la población. Aplicando 
la fórmula de líneas abajo, la muestra de estudio que se obtuvo es de 123 estudiantes 
2
2 2 2( )
pz Nq
n




En la cual: 
   ( )0,5 ,    1,96     grado de confianza :  95% ;      181;    p z N= = =  
  ( )0,5        0,05      5% de   error muestra 1   2 ,l 3   q e n= = =       
Tabla 4 
Cuadro de reparto de la muestra  





Análisis matemático 1 47  0,68 32 
Análisis matemático 1 35 0,68 24 
Matemática 1 46 0,68 31 
Matemática 2 53 0,68 36 
Total 181  123 
Fuente: Elaboración propia 
Para obtener el factor de estratificación se divide el total de la muestra entre el total 
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de la población (Fh = 123/181=0,68), este factor se multiplica por el total poblacional de 
cada estrato para obtener la muestra. 
 
Muestreo 
Según Atiles, Otero y Barrios (2008), es una herramienta de la investigación, y su objetivo 
principal es hallar la parte de una población, la cual se va a analizar con el objetivo de hacer 
inferencias. 
 
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confidencialidad 




Ávila (2003) indicó: La encuesta viene a ser la forma de recopilar de datos, los datos que se 




Ávila (2003), Está construido por un grupo de preguntas elaboradas de modo sistemática y 















Ficha técnica Nº1 
Instrumento Cuestionario del material didáctico 
Autor Bach. José Jeremías Caballero Cantu 
Año 2019 
Objetivo  Determinar el nivel del material didáctico de los alumnos  de FI de UCSS. 
Duración promedio de 15 minutos. 
Estructura 
a) La escala tiene 20 ítems 
b) Cada ítem consta de 5 opciones de respuestas de tipo Likert. 
c) opciones de respuesta: Nunca (1), Casi nunca (2), Algunas veces (3),                    
    Casi siempre (4) y Siempre (5) 
d) La escala consta de 4 dimensiones: 
 (i) Sistema de símbolos=5 ítems;  (ii) Contenido de material=4 ítems;    
(iii) Plataforma tecnológica=5 ítems;  (iv) Comunicación=6 ítems. 
Validación 
Para la validez de contenido del instrumento se usó la técnica de juicio de 
expertos 
Confiabilidad 
Para la prueba de confiabilidad se usó el estadístico Alfa de Cronbach y 
se aplicó a 25 alumnos cuya respuesta es alta (0.95) por lo cual el 
instrumento posee consistencia interna 















Ficha técnica Nº 2 
Instrumento Cuestionario de aprendizaje autónomo 
Autor  Bach. José Jeremías Caballero Cantu adaptado de Alvarado (2016). 
Año 2019 
Objetivo      Determinar el nivel del aprendizaje autónomo de los alumnos  de FI  de UCSS 
Duración Promedio de 15 minutos. 
Estructura 
a) La escala tiene 20 ítems 
b) Cada ítem consta de 5 opciones de respuestas de tipo Likert. 
c) Opciones de respuesta: Nunca (1), Casi nunca (2), Algunas veces (3),                    
      Casi siempre (4) y Siempre (5) 
d) La escala consta de 4 dimensiones: 
 (i) Afectivo motivacional=5 ítems; (ii) Planificación propia=7 ítems;     (iii) 
Autorregulación=5 ítems y (iv) Autoevaluación=5 ítems 
Validación
  
Para la validez de contenido del instrumento se usó la técnica de juicio de expertos. 
Confiabilidad 
Para la prueba de confiabilidad se usó el estadístico Alfa de Cronbach a se aplicó 
a 25 alumnos cuya respuesta  fue alto (0,83) por lo cual el instrumento posee 
consistencia interna 
Baremos Deficiente [20 ; 47]; Regular [48 ; 73]  y  Bueno [74 ; 100] 
 
Validez 
Para Hernández (2014) el grado en que un instrumento mide en realidad la variable que 












Validez de los instrumentos  
Relación de juicio de 
expertos 
Especialidad de los juegos 
de expertos 
Puntos  de la validación de las 
encuestas. 
Claridad Pertinencia Relevancia 
1. Mg. Ana Beatriz 
Rivas Moreano 
Maestro en administración 
de la educación 
x x x 
2. Mg. Madelaine 
Risco Sernaque   
Maestro en administración 
de la educación 
x x x 
3. Mg.  Lucila Rojas 
Delgado 
Maestra en docencia 
universitaria 
x x x 
Nota: Cuadro de validez por expertos (2019).  
 
Confiabilidad del instrumento  
El grado con que un instrumento ofrece resultados consistentes y coherentes viene ser la  
Para ver la confiabilidad con el estadístico Alfa de Cronbach se llegó a aplicar en esta 
investigación la prueba de polito 
La prueba piloto se realizó usando el software estadístico SPSS 25.  El alfa de Cronbach se 



















En la cual: 
viene a ser el coeficiente de Alfa de Cronbach:      
cantidad de ítems:n  
2 Viene a ser la suma dela varianza de cada ítem:Si  
2 Varianza de la suma de todo  los ítems:  St   
 





Escala y valores de la confiabilidad 
Escala de confiabilidad Rango de confiabilidad 
No es confiable           1,00  a  0,00−   
Baja 0,01   a   0,49   
Moderada 0,50   a   0,76   
Fuerte 0,77   a   0,89   
Alta             0,90   a   1,00   
Fuente: (Soto, 2014, p.73) 
 
Tabla 7 
Confiabilidad de los instrumentos 





1 Material didáctico 0,95 25 
2 Aprendizaje autónomo 0,83 25 
 Nota:    Prueba piloto (2019) 
 
En la tabla 7, podemos observar los resultados para el instrumento material didáctico 
fue de 0,95 la cual nos informa que tal instrumento es de alta confiabilidad y con respecto 
instrumento aprendizaje autónomo el resultado fue de 0,83 la cual nos informa que el 
instrumento es de fuerte confiabilidad, por ende, son confiables los dos instrumentos y se 
puede aplicar al total de la muestra de investigación.  
 
2.5  Procedimiento  
Se realizaron las coordinaciones con el Vicerrector académico de la FI de UCSS, 
para solicitar su autorización para poder ingresar a las aulas y aplicar el cuestionario.  
 
La aplicación del instrumento (cuestionario) se realizó en dos aulas del curso de 
análisis matemático 1, en un aula del curso de matemática 1 y un aula de matemática 2 
de la FI de UCSS, al alumnado que se encontraban se le aplicó la encuesta. La realización 
de la encuesta duró aproximadamente 15 minutos, fue realizada a 123 alumnos. 
Asimismo, la Universidad me proporcionó las facilidades para ingresar a las aulas y  
realizar la encuesta. 
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2.6  Método de análisis de datos 
Con el paquete estadístico SPSS v. 25 se realizó el procesamiento de datos, variables 
fueron analizadas y recodificadas. Posteriormente se calcularon las tablas de frecuencias 
simples y cruzadas, así como los gráficos y finalmente las tablas para validar las pruebas de 


















El coeficiente de correlación por rangos de Spearman: sr  
iferencia entre dos rangos:dkd  
Cantidad de datos:m  
 
Tabla 8 
 Correlación de Rho de Spearman 
Coeficiente de correlación  Rho 
Interpretación de coeficiente 
de  correlación  Rho 
En el intervalo  [ 0,80  ;   1,00 ] Muy alta 
En el intervalo  [ 0,60  ;   0,79 ] Alta 
En el intervalo  [ 0,40  ;   0,59 ] Moderada 
En el intervalo  [ 0,20  ;   0,39 ] Baja 
En el intervalo  [ 0,00   ;   0,19] Nula 
Nota: Rafael Bisquerra (2004) Metodología de la Investigación Educativa 
  
2.7  Aspectos éticos 
La información recogida cumple con los estándares de transparencia, no se ha realizado 
ninguna influencia sobre las respuestas de los alumnos; tanto la muestra y los datos de prueba 
piloto son verdaderas, no se han manipulado ni cambiado los datos; se solicitó autorización 
para la aplicación de los cuestionarios para ambas variables el cual fue autorizado por 
vicerrectorado de la Universidad Católica Sedes Sapientiae y el por decano de la facultad de 





Información sobre material didáctico 
Tabla 9 
 Información del Material didáctico 
 Nivel  Frecuencia Porcentaje 
Inadecuado 5 4,1% 
Moderado 48 39,0% 
Adecuado 70 56,9% 
Total 123 100,0% 




 Figura 2.  Información del material didáctico. 
 
En la figura 2 y tabla 9 se visualiza que el 56,9% del alumnado de la FI de la Univ. Católica 
Sedes Sapientiae entrevistados indicaron que el nivel del material didáctico es adecuado, el 
39.0% que es moderado y el 4.1% de alumnos manifestaron que el nivel del material 





Información de la dimensión sistema de símbolos 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Inadecuado 13 10,6% 
Moderado  58 47,2% 
Adecuado 52 42,3% 
Total 123 100,0 % 




Figura 3.  Información de la dimensión sistema de símbolos. 
 
En la figura 3 y tabla 10 se visualiza que el 47,2% del alumnado de la FI de la UCSS 
entrevistados dijeron que el nivel de la dimensión sistema de símbolos es moderado, 42,3% 









 Información de la dimensión contenido de material 
 Nivel Frecuencia Porcentaje 
Inadecuado 7 5,7% 
Moderado 36 29,3% 
Adecuado 80 65,0% 
Total 123 100,0 % 




Figura 4. Información de la dimensión contenido del material. 
 
En la figura 4 y tabla 11 visualizamos que el 65,0% de los alumnos de la FI de UCSS 
entrevistados indicaron que los niveles de la dimensión contenido del material son 
adecuados, el 29,3% que es moderado y finalmente el 5,7% manifestaron que el nivel de la 







 Información de la dimensión plataforma tecnológica 
 Nivel Frecuencia Porcentaje 
Inadecuado 3 2,4% 
Moderado 32 26,0% 
Adecuado 88 71,5% 
Total 123 100,0 % 




Figura 5. Información de la dimensión plataforma tecnológica. 
 
 En la figura 5 y Tabla 12 se visualiza que el 71,5% del alumnado de la FI de la UCSS 
entrevistados indicaron que los niveles de la dimensión plataforma tecnológica es adecuado, 
el 26,0% manifestó que es moderado y el 2,4% manifestaron que el nivel de la plataforma 







Información de la dimensión comunicación 
 Nivel Frecuencia Porcentaje 
Inadecuado 9 7,3% 
Moderado 40 32,5% 
Adecuado 74 60,2% 
Total 123 100,0 % 





Figura 6.   Información de la dimensión comunicación. 
 
 En la figura 6 y Tabla 13 se visualiza que el 60,2% del alumnado entrevistados de la FI de 
la UCSS manifestaron que los niveles de la dimensión comunicación del material didáctico 






 Información del aprendizaje autónomo 
 Nivel Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 2 1,6% 
Regular 34 27,6% 
Bueno 87 70,7% 
Total 123 100,0% 




   Figura 7.   Información del aprendizaje autónomo. 
 
En la figura 7 y Tabla 14 se visualiza los niveles del aprendizaje autónomo donde el 70,7% 
de los entrevistados tienen un buen aprendizaje autónomo y el 27,6% regular y 1,6% de los 









 Información de la dimensión afectivo motivacional 
 Nivel Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 2 1,6% 
Regular 56 45,5% 
Bueno 65 52,8% 
Total 123 100,0 % 
 Nota: Base de datos propio. 
 
 
    Figura 8. Información de la dimensión afectivo motivacional. 
 
De la figura 8 y Tabla 15 visualizamos los niveles de la dimensión afectivo motivacional del 
aprendizaje autónomo, donde el 52,8% de los estudiantes entrevistados indicaron que la 
dimensión afectivo motivacional es bueno, el 45,5 que es regular y el 1,6% de los 








 Información de la dimensión planificación propia 
 Nivel Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 2 1,6% 
Regular 15 12,2% 
Bueno 106 86,2% 
Total 123 100,0 % 





   Figura 9. Información de la dimensión planificación propia.  
 
En la figura 9 y Tabla 16 observamos los niveles de planificación propia del aprendizaje 
autónomo, donde el 86,2% de alumnos indicaron que el dicho nivel bueno, el 12,2% 
considera que es regular y el 1,6% de los alumnos manifestaron que el nivel planificación 







 Información de la dimensión autorregulación 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bueno 94 76,4% 
Regular 28 22,8% 
Deficiente 1 0,8% 
Total 123 100,0 % 
Nota: Base de datos propio.  
 
 
    Figura 10. Información de la dimensión autorregulación  
 
 De la figura 10 y Tabla 17 observamos los niveles de autorregulación de aprendizaje 
autónomo, en donde 76,4% de los alumnos entrevistados indicaron que el nivel de la 
dimensión autorregulación es bueno para el aprendizaje autónomo, el 22,8% considera que 








 Información de la dimensión autoevaluación 
 Nivel Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 2 1,6% 
Regular 49 39,8% 
Bueno 72 58,5% 
Total 123 100,0 % 




   Figura 11. Información de la dimensión autoevaluación  
 
 En la figura 11 y Tabla 18 visualizamos que el 58,5% de alumnos entrevistados indicaron 
que el nivel de la dimensión autoevaluación del aprendizaje autónomo es bueno, el 39,8% 








Tablas cruzadas entre las variables y dimensiones 
Tabla 19 




Deficiente Regular Bueno 
Inadecuado 
0 2 3 5 
0,0% 1,6% 2,4% 4,1% 
Moderado 
0 16 5 21 
0,0% 17,1% 22,0% 39,0% 
Adecuado 
0 19 71 90 
1,6% 8,9% 46,3% 56,9% 
Total 
2 34 87 123 
1,6% 27,6% 70,7% 100,0% 




    Figura 12. Información del material didáctico y el aprendizaje autónomo. 
 
En la figura 12 y Tabla 19 observamos que el 46,3% del alumnado entrevistados consideran 
que el nivel de la dimensión del material didáctico es adecuado y el aprendizaje autónomo 
es bueno y el 22,0 consideran que el material didáctico es moderado y el aprendizaje 











Deficiente Regular Bueno 
Inadecuado 
1 6 6 13 
0,8% 4,9% 4,9% 10,6% 
Moderado 
0 21 37 58 
0,0% 17,1% 30,1% 47,2% 
Adecuado 
1 7 44 52 
0,8% 5,7% 35,8% 73,0% 
Total 
2 34 87 123 
1,6% 27,6% 70,7% 100,0% 
Fuente: Base de datos propio. 
 
 
   Figura 13. Información del sistema de símbolos del material didáctico y el aprendizaje 
autónomo. 
 
De la Tabla 20 y figura 13, se visualiza el 35,8% del alumnado entrevistados consideran que 
la dimensión sistema de símbolos es adecuado y el aprendizaje autónomo bueno, asimismo, 












Deficiente Regular Bueno 
Inadecuado 
0 4 3 7 
0,0 3,3 2,4 5,7 
Moderado  
0 16 20 36 
0,0 13,0 16,3 29,3 
Adecuado 
2 14 64 80 
1,6 11,4 52,0 65,0 
Total 
2 34 87 123 
1,6% 27,6% 70,7% 100,0% 
Fuente: Base de datos propio. 
 
 
Figura 14. Información de la dimensión contenido de material del material didáctico y el 
aprendizaje autónomo. 
 
De la Tabla 21 y figura 14, observamos que el 52,0% del alumnado entrevistado consideran 
que la dimensión contenido de material es adecuado y el aprendizaje autónomo bueno, 













Deficiente Regular Bueno 
Inadecuado 
0 2 1 3 
0,0% 1,6% 0,8% 2,4% 
Moderado 
1 15 16 32 
0,8% 12,2% 13,0% 26,0% 
Adecuado 
1 17 70 88 
0,8% 13,8% 56,9% 71,5% 
Total 
2 34 87 123 
1,6% 27,6% 70,7% 100,0% 
Fuente: Base de datos propio. 
 
 
   Figura 15. Información de la dimensión plataforma tecnológica de material didáctico y el 
aprendizaje autónomo. 
 
De la Tabla 22 y figura 15, se visualiza que 56,9% del alumnado entrevistados consideran 
que la dimensión plataforma tecnológica es adecuada y el aprendizaje autónomo es bueno, 












Deficiente Regular Bueno 
Inadecuado 
0 4 5 9 
0,0% 3,3% 4,1% 7,3% 
Moderado 
0 20 20 40 
0,0% 16,3% 16,3% 44,1% 
Adecuado 
0 7 51 74 
1,6% 8,1% 50,4% 60,2% 
Total 
0 35 76 123 
1,6% 27,6% 70,7% 100,0% 




    Figura 16. Información de la dimensión comunicación de material didáctico y 
aprendizaje autónomo 
 
 En la figura 16 y Tabla 23 visualizamos que el 50,4% del alumnado entrevistado consideran 
que la comunicación viene a ser adecuado y el aprendizaje autónomo bueno; el 16,3% indicó 





Prueba de normalidad 
 




Estadístico gl Sig. 
Material 
didáctico 
,362 123 ,000 ,698 123 ,000 
Aprendizaje 
autónomo 
,440 123 ,000 ,602 123 ,000 
Corrección de la significación de Lilliefors 
Se realizó el estudio de Kolmogorov - Sumirnos, dicha estudio nos permitió 
comprobar si los datos de las variables analizados en el presente estudio siguen una 
distribución normal. En la tabla 8 podemos observar que el nivel de significación es menor 
que 0,05, para ambas variables por lo que la distribución no es normal. Por lo tanto, según 
los resultados las pruebas a utilizarse deben ser no paramétricas, por lo cual se usó la 
correlación Rho de Spearman. 
 
Se realizó el estudio de Kolmogorov - Sumirnos, dicha estudio nos permitió 
comprobar si los datos de las variables analizados en el presente estudio siguen una 
distribución normal. En la Tabla 24 podemos observar que el nivel de significación es menor 
que 0,05, para ambas variables por lo que la distribución no es normal. Por lo tanto, según 
los resultados las pruebas a utilizarse deben ser no paramétricas, por lo cual se usó la 
correlación Rho de Spearman. 
 
1.2. Prueba de hipótesis  
Hipótesis general 
H0:  No existe relación significativa entre el material didáctico y el aprendizaje autónomo 
en los alumnos de la FI de UCSS de los Olivos, 2019. 
Ha: Existe relación significativa entre el material didáctico y el aprendizaje autónomo en 















Valor de  Rho 1,000 ,613** 
Significancia  (bilateral) . ,000 
Tamaño de Muestra: n 123 123 
Aprendizaje 
autónomo 
Valor de  Rho ,613** 1,000 
Significancia (bilateral) ,000 . 
Tamaño de Muestra: n 123 123 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De la tabla 25, podemos observar que el valor de coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman es 0,613, de donde se concluye que la correlación entre las variables es alta. 
También observamos el valor de p es de 0,000 la cual es menor que el valor de 0,01, por 
ende, rechazamos H0 y aceptamos la Ha.  Por lo tanto, hay una relación significativa entre 




Hip. específica 1 
H0: No existe relación entre el sistema de símbolos y el aprendizaje autónomo en los 
alumnos de la facultad de ingeniería en la Universidad Católica Sedes Sapientiae de los 
Olivos, 2019. 
Ha: Existe relación significativa entre el sistema de símbolos y el aprendizaje autónomo en 





















Valor de  Rho 1,000 ,499** 
Significancia  (bilateral) . ,000 
Tamaño de Muestra: n 123 123 
Sistema de 
símbolos 
Valor de  Rho  ,499** 1,000 
Significancia (bilateral) ,000 . 
Tamaño de Muestra: n 123 123 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De la tabla 26, podemos observar que el valor del coeficiente de correlación de Rho 
Spearman es 0,499, la cual demuestra que la correlación entre las variables es moderada. 
También observamos el valor de p es de 0,000 la cual es menor que el valor de 0,01, por 
ende, rechazamos H0 y aceptamos la Ha.  Por lo tanto, hay una relación significativa entre 
el sistema de símbolos y aprendizaje autónomo en el alumnado de la FI de UCSS. 
 
Hip. específica 2 
H0: No existe relación significativa entre el contenido del material y el aprendizaje 
autónomo en los alumnos de la facultad de ingeniería en la Universidad Católica Sedes 
Sapientiae de los Olivos, 2019. 
 
Ha: Existe relación significativa entre el contenido del material y el aprendizaje autónomo 
en los alumnos de la facultad de ingeniería en la Universidad Católica Sedes Sapientiae de 





















Valor de Rho  1,000 ,524** 
Significancia  (bilateral) . ,000 
Tamaño de Muestra: n 123 123 
Contenido de 
material 
Valor de Rho  ,524** 1 
Significancia (bilateral) ,000 . 
Tamaño de Muestra: n 123 123 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En la tabla 27, podemos visualizar el valor de coeficiente de correlación de Rho Spearman 
es 0,524 la cual demuestra que correlación es moderada entre las variables en estudio. 
También observamos el valor de p es de 0,000 la cual es menor que el valor de 0,01, por 
ende, rechazamos H0 y aceptamos la Ha.  Por lo tanto, hay una relación significativa entre 
el contenido de material didáctico y aprendizaje autónomo en el alumnado de FI de la UCSS. 
 
Hip. específica 3 
H0: No existe relación significativa entre la plataforma tecnológica y el aprendizaje 
autónomo en los alumnos de la facultad de ingeniería en la Universidad Católica Sedes 
Sapientiae de los Olivos, 2019. 
 
Ha: Existe relación significativa entre la plataforma tecnológica y el aprendizaje autónomo 
en los alumnos de la facultad de ingeniería en la Universidad Católica Sedes Sapientiae de 























Valor de  Rho 1,000 ,603** 
Significancia  (bilateral) . ,000 
Tamaño de Muestra: n 123 123 
Plataforma 
tecnológica 
Valor de  Rho  ,603** 1,000 
Significancia (bilateral) ,000 . 
Tamaño de Muestra: n 123 123 




En la tabla 28, observamos que el valor de coeficiente de correlación de Rho Spearman es 
0,603 y la cual demuestra que correlación es alta entre las variables. También observamos 
el valor de p es de 0,000 la cual es menor que el valor de 0,01, por ende, rechazamos H0 y 
aceptamos la Ha.  Por lo tanto, hay una relación significativa entre el plataforma tecnológica 
y aprendizaje autónomo en el alumnado de FI de la UCSS. 
 
Hip. específica 4 
H0: No existe relación significativa entre la comunicación y el aprendizaje autónomo en los 
alumnos de la facultad de ingeniería en la Universidad Católica Sedes Sapientiae de los 
Olivos, 2019. 
 
Ha: existe relación significativa entre la comunicación y el aprendizaje autónomo en los 





















Valor de Rho  1,000 ,581** 
Significancia  (bilateral) . ,000 
Tamaño de Muestra: n 123 123 
Comunicación 
Valor de  Rho  ,581** 1,000 
Significancia (bilateral) ,000 . 
Tamaño de Muestra: n 123 123 




En la tabla 29, observamos que el valor de coeficiente de correlación de Rho Spearman es 
0,581, la cual nos demuestra que la correlación es moderada entre las variables. También 
observamos el valor de p es de 0,000 la cual es menor que el valor de 0,01, por ende, 
rechazamos H0 y aceptamos la Ha.  Por lo tanto, hay una relación significativa entre la 




1. De los resultados y analizando el objetivo general, observamos de la Tabla 9 un 56,9% 
del alumnado de la FI de UCSS de Olivos mencionaron que nivel es adecuado en relación 
al material didáctico, el 39% mencionaron que el nivel es moderado y 4,1% que el nivel 
es inadecuado. En la Tabla 14, visualizamos que el 70,7% del alumnado manifestaron 
que el nivel del aprendizaje autónomo era bueno, un 27,6% que era regular y solo el 1,6% 
deficiente; y en la Tabla 25 se visualiza que hay relación positiva y significativa entre el 
material didáctico y el aprendizaje autónomo. Estos hallazgos concuerdan el estudio 
realizado por Merma (2018), en la tesis titulada: Influencia de los medios y materiales 
didácticos en el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes del octavo semestre 
de la especialidad educación primaria Fac. de Educación UNSA- Arequipa 2017, donde 
el autor claramente indica que existe una alta correlación entre la influencia de los medios 
y los materiales didácticos, lo cual concuerda con los resultados presentados en el 
presente estudio. 
 
2. Con respecto al objetivo específico 1, podemos observar de la Tabla 10 un 47,2% del 
alumnado de la FI de UCSS de Olivos manifestaron que hay un nivel moderado respecto 
al sistema de símbolos, el 42,3% mencionaron el nivel adecuado y un 10,6% indicaron el 
nivel inadecuado. Asimismo, en la Tabla 14, observamos que el 70,7% del alumnado 
manifestaron que el nivel del aprendizaje autónomo era bueno, un 27,6% que era regular 
y solo el 1,6% deficiente. La Tabla 26 muestra la existencia de una relación positiva y 
significativa entre el sistema de símbolos y el aprendizaje autónomo, al respecto la 
investigación hecho por Soplin (2017) en su tesis Aprendizaje autónomo y conocimiento 
de INCOTERMS en estudiantes de administración de negocios internacionales, 
UNMSM, 2017, deduce que hay una correlación entre el aprendizaje autónomo y el 
conocimiento de INCOTERMS, estos resultados se asemejan a la correlación del sistema 
de símbolos y el aprendizaje autónomo. 
 
3. Con respecto al objetivo específico 2 se ha observado de la Tabla 11 un 65,0% del 
alumnado de la FI de UCSS de Olivos manifestaron que hay un nivel adecuado en el 
contenido del material, el 29,3% mostraron un nivel moderado y el 5,7% indicaron un 
nivel inadecuado. Asimismo, en la Tabla 14, se ha observado el 70,7% de los estudiantes 
manifestaron el nivel del aprendizaje autónomo era bueno, un 27,6% que era regular y 
solo el 1,6% deficiente; y en la Tabla  27 muestra la existencia de una relación positiva 
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y significativa entre el contenido del material y el aprendizaje autónomo, estos 
resultados guardan relación con la investigación hecha por Chica (2015) en su tesis 
Incidencia del aprendizaje autónomo en los estudiantes de educación superior a través 
de las actividades formativas en la universidad Santo Tomás, donde concluye que el 
aprendizaje autónomo tiene una correlación positiva con las actividades sociales para 
compartir las tareas y los ejercicios, es decir con el contenido del material que se 
aproxima a los resultados que queremos demostrar. 
 
4. Con respecto al objetivo específico 3, podemos observar de la Tabla 12, un 71,5% del 
alumnado de FI de UCSS de Olivos manifestaron que hay un nivel adecuado en la 
plataforma tecnológica, el 26,0% manifestaron un nivel moderado y un 2,4% 
manifestaron un nivel inadecuado. Asimismo, la Tabla 14, se indica que el 70,7% del 
alumnado indicaron que el nivel del aprendizaje autónomo era bueno, un 27,6% que era 
regular y solo el 1,6% deficiente; y en la Tabla  28 muestra la existencia de una relación 
positiva y significativa entre la plataforma tecnológica y el aprendizaje autónomo, en la 
tesis de Llatas (2016) Programa Educativo para el Aprendizaje Autónomo basado en 
Estrategias didácticas fundamentadas en el uso de las tecnologías y comunicación, hace 
uso del a tecnologías para el desarrollo del aprendizaje autónomo, similares resultados 
coinciden con la  investigación hecha . 
 
5. Con respecto al objetivo específico 4, se ha observado la Tabla 13 que un 60,2% del 
alumnado de FI de UCSS de los Olivos indicaron que hay un nivel adecuado en la 
comunicación, el 32,5% mostraron un nivel moderado y un 7,3% mostraron un nivel 
inadecuado. En la Tabla  14,  observamos que el 70,7% del alumnado indicaron que el 
nivel del aprendizaje autónomo era bueno, un 27,6% que era regular y solo el 1,6% 
deficiente; y la Tabla  29 muestra  que hay una relación positiva y significativa entre la 
comunicación y el aprendizaje autónomo, estos resultados guardan relación con la 
investigación hecha  por Alvarado (2016) en su tesis Motivación y aprendizaje 
autónomo en alumnos de secundaria de la IE “San Martin de Porres”, Matacoto, 
Yungay, 2016, donde demuestra que hay una correlación significativa entre la 
motivación y el aprendizaje autónomo, esta investigación se asemeja a los resultados y 





Primero: El objetivo principal de la investigación es  hallar la relación que hay con 
respecto a material didáctico y el aprendizaje autónomo en el alumnado de la 
FI de UCSS de Los Olivos 2019,  por tal motivo se llegó a tomar una muestra 
de 123 alumnos, el análisis estadístico dio como resultado una correlación 
cuyo valor es de 0,613 la cual es una correlación positiva,  por lo cual las dos 
variables se relacionan en forma directa, y en la Tabla 8 este valor 
corresponde a una correlación alta. Como la significancia resulta 0,000 y este 
es un valor inferior a 0,05, por lo cual se infiere que la relación es 
significativa, de donde rechazamos (H0) y aceptamos (Ha). Por lo tanto, hay 
una relación significativa entre el material didáctico y el aprendizaje 
autónomo en el alumnado de la FI de UCSS de Los Olivos 2019. 
 
Segundo: Como el objetivo específico 1 es hallar la relación que hay entre  sistemas 
de símbolos de variable material didáctico con la variable aprendizaje 
autónomo de los alumnos de FI de UCSS, Los Olivos 2019, para lo cual se 
llegó a tomar una muestra de 123 alumnos, el análisis estadístico dio como 
resultado una correlación cuyo valor es de 0,499 la cual es una relación 
positiva, por lo cual los dos variables se relacionan en forma directa, y  en la 
Tabla 8 este valor corresponde a una correlación moderada. Como la 
significancia resulta 0,000 y este es un valor inferior a 0,05, con lo se 
determina que la relación es significativa, por ende, rechazamos (H0) y se 
llega aceptar (Ha). Podemos decir entonces que hay una relación significativa 
entre sistemas de símbolos de la variable material didáctico y la variable 
aprendizaje de los alumnos de la FI de UCSS, Los Olivos 2019. 
 
Tercero: Como el objetivo específico 2 es hallar la relación que hay entre el  
contenido del material de la variable material didáctico con la variable 
aprendizaje autónomo en el alumnado de la FI  de UCSS, Los Olivos 2019, 
por este motivo se llegó a tomar una muestra de 123 alumnos, el análisis 
estadístico dio como resultado una correlación cuyo valor es de 0,524 la cual 
es una relación positiva,  por lo cual las dos variables se relacionan en forma 
directa, y con la información de la Tabla 8, hay una correlación moderada. 
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Como la sig. resulta 0,000 y este es un valor inferior a 0,05, la cual demuestra 
que es significativa la relación, de donde rechazamos la H0 y aceptamos Ha. 
Se concluye que hay una relación significativa entre el contenido de material 
de la variable material didáctico y aprendizaje autónomo de los alumnos de 
la FI de la UCSS, Los Olivos 2019. 
 
Cuarto: Como el objetivo específico 3 es hallar la relación que hay entre la 
plataforma tecnológica de material didáctico con el aprendizaje autónomo en 
los alumnos de la FI de UCSS, Los Olivos 2019, para lo cual se llegó a tomar 
una muestra de 123 alumnos, el análisis estadístico dio como resultado una 
correlación cuyo valor es de 0,603 la cual es una relación positiva, por lo cual 
las dos variables se relacionan en forma directa, y según la Tabla 8 es alta 
correlación. Como la significancia resulta 0,000 y este es un valor menor a 
0,05, con lo se infiere que la relación es significativa, por ende, rechazamos 
H0 y aceptamos la Ha. Por lo tanto, existe una relación significativa entre la 
dimensión plataforma tecnológica de la variable material didáctico y la 
variable aprendizaje autónomo en los alumnos de la FI de UCSS, Los Olivos 
2019. 
 
Quinto: Como el objetivo específico 4 es hallar la relación que hay entre la 
comunicación de la variable material didáctico con la variable aprendizaje 
autónomo en los alumnos de FI de UCSS, Los Olivos 2019, para lo cual se 
llegó a tomar una muestra de 123 alumnos, el análisis estadístico dio como 
resultado una correlación cuyo valor es de 0,581, la cual es una relación 
positiva, por lo cual las dos variables se relacionan en forma directa, y según 
la Tabla 8 de los valores de la correlación de Rho de Spearman, es moderada 
la correlación. Como la significancia resulta 0,000 y este es un valor menor a 
0,05, con lo se infiere que la relación es significativa, por lo tanto, rechazamos 
H0 y aceptamos Ha. Se concluye que hay una relación significativa entre 
comunicación de material didáctico y la variable aprendizaje autónomo en los 






Primera Adecuar la educación universitaria implementando el uso del material 
didáctico en todos los cursos de especialidad lo que permitirá un mejor 
desarrollo y aprendizaje autónomo de los alumnos en la Universidad Católica 
Sedes Sapientiae de los Olivos, de esta forma formar profesionales autónomos, 
que sean independiente, capaces de decidir, capaces de crear, etc.  y sobre todo 
que generen conocimiento a lo largo de su vida   
Segunda Que los docentes de la Universidad Católica Sedes Sapientiae logren elaborar 
materiales didácticos de forma adecuada siguiendo las reglas adecuadas de 
cómo crear un material didáctico de acuerdo al contenido del curso que 
desarrollan en el semestre académico respectivo. Asimismo, el docente deberá 
evaluar el avance del material didáctico con el aprendizaje de los alumnos que 
deben llegar a ser autónomo poco a poco en los años de estudios en la Univ. 
Tercera Motivar a los estudiantes a uso del material didáctico y explicarles sobre los 
beneficios del aprendizaje autónomo que permitirá que el alumno aplique este 
aprendizaje en el desarrollo de los diversos cursos que desarrollará en la etapa 
universitaria y en lo futuro sean profesionales autónomos. 
Cuarta El Ministerio de Educación conjuntamente con la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y las instituciones de 
educación superior debería implementar métodos de aprendizaje autónomos 
en los alumnos con la finalidad de desarrollar competencias y habilidades que 
hacen que los alumnos adquieran habilidades y estrategias lo cual conlleva en 
un aprendizaje autónomo. 
Quinta Difundir los resultados de la aplicación de un adecuado material didáctico y el 
impacto en el alumno y el desarrollo del aprendizaje autónomo, lo que 
permitirá tener alumnos más independientes en el desarrollo de sus materias, 
pero vinculado por la orientación del buen material didáctico de los cursos 
impartidos. 
Sexta Implementar en la Universidad Católica Sedes Sapientiae el aprendizaje 
autónomo a través de un adecuado material didáctico que debe ser 
implementado en todos los cursos impartidos en la Universidad, evaluando su 
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 Matriz de consisténcia 
TÍTULO:     Material didáctico y aprendizaje autónomo en los alumnos de la facultad de ingeniería en la Universidad Católica Sedes Sapientiae. Los Olivos, 2019. 
AUTOR: Bach.  José Jeremías Caballero Cantu 




¿Cuál es la relación entre el material 
didáctico y el aprendizaje autónomo en 
los alumnos de la facultad de ingeniería 
en la Universidad Católica Sedes 




Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre el sistema de 
símbolos y el aprendizaje autónomo en 
los alumnos de la facultad de ingeniería 
en la Universidad Católica Sedes 
Sapientiae de los Olivos, 2019? 
 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre el contenido 
del material didáctico y el aprendizaje 
autónomo en los alumnos de la facultad 
de ingeniería en la Universidad 
Católica Sedes Sapientiae de los 
Olivos, 2019? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre la 
plataforma tecnológica y el aprendizaje 




Determinar la relación entre el material 
didáctico y el aprendizaje autónomo en 
los alumnos de la facultad de ingeniería 
en la Universidad Católica Sedes 




Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre el sistema 
de símbolos y el aprendizaje autónomo 
en los alumnos de la facultad de 
ingeniería en la Universidad Católica 
Sedes Sapientiae de los Olivos, 2019. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre el 
contenido del material didáctico y el 
aprendizaje autónomo en los alumnos 
de la facultad de ingeniería en la 
Universidad Católica Sedes Sapientiae 
de los Olivos, 2019. 
 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre la 




El material didáctico se relaciona el 
aprendizaje autónomo en los alumnos de la 
facultad de ingeniería en la Universidad 




Hipótesis específica 1 
El sistema de símbolos se relaciona con el 
aprendizaje autónomo en los alumnos de la 
facultad de ingeniería en la Universidad 
Católica Sedes Sapientiae de los Olivos, 2019. 
 
 
Hipótesis específica 2 
El contenido del material didáctico se 
relaciona con el aprendizaje autónomo en los 
alumnos de la facultad de ingeniería en la 




Hipótesis específica 3 
La plataforma tecnológica se relaciona con el 
aprendizaje autónomo en los alumnos de la 
facultad de ingeniería en la Universidad 
Católica Sedes Sapientiae de los Olivos, 2019. 
Variable 1: Material didáctico 








































































de ingeniería en la Universidad 
Católica Sedes Sapientiae de los 
Olivos, 2019? 
 
Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre la 
comunicación y el aprendizaje 
autónomo en los alumnos de la facultad 
de ingeniería en la Universidad 





autónomo en los alumnos de la facultad 
de ingeniería en la Universidad 
Católica Sedes Sapientiae de los 
Olivos, 2019. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación entre la 
comunicación y el aprendizaje 
autónomo en los alumnos de la facultad 
de ingeniería en la Universidad 










Hipótesis específica 4 
La comunicación se relaciona con el 
aprendizaje autónomo en los alumnos de la 
facultad de ingeniería en la Universidad 





Variable 2: Aprendizaje autónomo 




















- Valora positivamente su 
capacidad de aprender 
- Fortalece confianza en sus 
capacitaciones y destrezas. 
 
- Situación emocional que 




- Objetivo de aprendizaje 
- Plan de estudios 
 
 




- Planificación de estudios 
- Actuación 
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INVESTIGACIÓN 











DISEÑO:     






Conformada por 181 estudiantes. 
MUESTRA: 
123 estudiantes de la facultad de 
ingeniería de la Universidad Católica 
Sede Sapientiae 
 






       Variable 1: Material didáctico 
Instrumento : Cuestionario de 
material didáctico 
Autor  : José Caballero Cantu 
Año  : 2019 
Objetivo : Determinar los niveles del 
material didáctico. 
Duración : Aproximadamente de 15 minutos. 
Estructura : La escala consta de 20 ítems, con 
05 alternativas de respuestas de opción 









Prueba de hipótesis: Rho de Spearman 
 
  Variable 2: Aprendizaje autónomo 
 
Instrumento : Cuestionario de 
aprendizaje autónomo. 
Autor  : José Caballero Cantu  
Año  : 2019 
Objetivo : Determinar los niveles del 
aprendizaje autónomo. 
Duración : Aproximadamente de 15 minutos. 
Estructura : La escala consta de 20 ítems, con 
05 alternativas de respuestas de opción 






 Instrumento para medir la variable Material didáctico 
 
Cuestionario de material didáctico 
 
Finalidad:  








Estimados alumnos el presente cuestionario, tiene el propósito de recopilar información 
relevante para determinar el nivel del material didáctico. Lee detenidamente cada una de las 
preguntas y marca dentro de los recuadros sólo un aspa (x). Estas respuestas son anónimas, y no 























 Dimensión 1: Sistemas de símbolos      
1 El docente usa textos de lectura, como material 
didáctico, en   el desarrollo de la clase. 
     
2 El docente   usa videos, como material didáctico, en   el 
desarrollo de la clase. 
     
3 El docente usa íconos   como material didáctico, en   el 
desarrollo de la clase. 
     
4 El docente presenta símbolos matemáticos, como 
material didáctico, en   el desarrollo de la clase.  
     
5 El docente presenta gráficos adecuados como material 
didáctico, en   el desarrollo de la clase 
     
 Dimensión 2: Contenido de material       
6 El material didáctico, proporcionado por el docente, es 
claro y bien estructurado. 
     
7 El material didáctico, proporcionado por el docente, es 
coherente con los syllabus del curso. 
     
8 El material didáctico, proporcionado por el docente, es 
de fácil comprensión. 
     
9 El material didáctico, proporcionado por el docente, es 
adecuado para el curso que imparte. 
     
 Dimensión 3: Plataforma tecnológica      
10 El docente utiliza el aula virtual, como   material 
didáctico, para el desarrollo de su clase. 
     
11 Se puede acceder con fácilmente al material didáctico 
proporcionado, por el docente, en la plataforma virtual 
     
12 El material didáctico, proporcionado por el docente, es 
adecuado para   su uso   en los celulares 
     
13 El docente usa softwares matemáticos, como   material 
didáctico, para el desarrollo de su clase.  
     
14 El material didáctico, proporcionado por el docente, 
puede ser usado en el aula a través del proyector 
     
 Dimensión 4: Comunicación      
15 El docente motiva la clase con el uso el material 
didáctico 
     
16 El material didáctico, proporcionado por el docente, 
ayuda a que la clase sea participativa y dinámica. 
     
17 
El material didáctico, proporcionado por el docente, 
motiva al estudiante a buscar mayor información sobre 
el tema. 
     
18 El material didáctico, proporcionado por el docente, 
facilita tu aprendizaje en las sesiones de clase. 
     
19 El material didáctico proporcionado por el docente, en 
las sesiones de clases, permite a explotar tu creatividad 
     
20 El docente promueve el uso de material didáctico en las 
sesiones de clase.  





 Instrumento para medir la variable aprendizaje autónomo 
 
                                                           
Cuestionario sobre el aprendizaje autónomo 
 
Finalidad:  








Estimados alumnos el presente cuestionario, tiene el propósito de recopilar información 
relevante para conocer aspectos importantes sobre su aprendizaje autónomo. Lee detenidamente 
cada una de las preguntas y marca dentro de los recuadros sólo con un aspa (x). Estas respuestas 























 Dimensión 1:  Afectivo motivacional      
1 En clase tiene oportunidad de aprender en equipo      
2 En clase le da gusto estudiar porque trabaja en equipo      
3 En   clase   existe   un   clima   de confianza y respeto      
4 Le gusta desarrollar trabajos en equipo porque demuestra 
sus habilidades 
     
5 Le gusta practicar en las horas de clases, así aprendo mejor      
 Dimensión 2:   Planificación propia      
6 Tengo confianza y respeto hacia mis compañeros en hora 
de clase. 
     
7 Lo que aprendo me va a servir en el futuro.      
8 Estoy motivado a estudiar para que en futuro sea un 
profesional         
     
9 Planifico mis horarios para poder estudiar el curso      
10 Tengo un cronograma para hacer mis tareas que me dejan 
semanalmente. 
     
11 Me agrada buscar información en la red, sobre temas que 
hacemos en las clases para reforzar. 
     
12 Lo que aprendo me va a servir en mi carrera profesional.      
 Dimensión 3:   Autorregulación      
13 Trato de ver las ventajas y las desventajas antes de tomar 
una decisión sobre mis estudios 
     
14  Estoy plenamente convencido que solo con el estudio, 
puedo cumplir mis metas a futuro. 
     
15  Debo usar técnicas de estudios para poder aprender mejor 
los cursos  
     
16 Creo mis propias preguntas y me respondo para poder saber 
si estoy aprendiendo bien los cursos.  
     
 Dimensión 4:  Autoevaluación      
17 Al finalizar el semestre verifico si he cumplido con mis 
metas planificadas para tal semestre 
     
18 En el salón de clase, ayudo a los demás, probando a mí 
mismo lo que he aprendido 
     
19 He tenido dificultades en el momento de mi aprendizaje, 
pero me esforzado para superar tales dificultades 
     
20 Resuelvo problemas con tiempo para medir mi aprendizaje      
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N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5
2 5 5 2 2 3 3 3 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4
5 5 5 2 2 4 5 5 5 5 4 5 3 2 3 3 4 3 4 3 3
6 4 5 1 1 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
7 4 5 3 3 4 3 4 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 3 4 3
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3
10 4 4 3 2 5 5 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3
11 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
12 4 4 1 1 3 5 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 2 3 3 4
13 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5
14 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4
16 5 5 1 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
17 3 3 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 3 2 3 4 3 2 3
18 5 5 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5
19 3 4 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
20 2 3 1 1 5 4 5 3 4 2 2 1 3 1 2 4 1 3 1 2
21 4 4 1 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4
22 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
23 5 4 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4
24 5 5 1 1 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 1 5
25 4 4 1 1 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 3 3 4 4 4









N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 D1 D2 D3 D4 TOTAL
1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 15 17 18 19 69
2 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 22 25 23 23 93
3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 20 20 20 80
4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 21 18 24 25 88
5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 3 3 5 4 4 3 3 3 3 4 1 23 21 19 14 77
6 3 5 4 4 4 4 5 5 3 3 3 5 4 4 5 3 4 4 5 4 20 20 21 20 81
7 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 21 24 21 21 87
8 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 23 24 20 17 84
9 3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 19 19 22 24 84
10 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 14 18 17 16 65
11 4 3 4 2 3 3 5 4 4 4 3 5 4 4 3 3 3 2 3 3 16 20 19 14 69
12 3 1 2 1 5 3 3 5 4 4 3 5 5 3 4 5 5 2 5 3 12 19 20 20 71
13 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 24 22 25 21 92
14 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 15 17 20 15 67
15 4 3 5 5 4 4 5 5 5 4 3 5 4 4 2 1 4 3 1 1 21 23 18 10 72
16 5 5 4 3 4 4 5 5 1 1 4 5 4 2 4 4 1 1 4 2 21 16 19 12 68
17 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 20 16 16 17 69
18 5 4 5 4 4 4 5 5 5 2 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 22 21 21 20 84
19 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 16 19 17 15 67
20 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 21 23 22 21 87
21 4 4 3 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 5 3 3 3 3 4 3 18 21 22 16 77
22 3 4 3 3 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 3 18 19 18 20 75
23 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 3 4 3 20 21 21 19 81
24 5 1 2 2 4 4 1 4 3 3 3 1 2 1 4 1 1 1 3 1 14 15 11 7 47
25 3 3 5 3 3 3 3 5 4 3 4 4 5 3 3 3 4 3 5 3 17 18 19 18 72
Análisis de fiabilidad 
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N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 D1 D2 D3 D4 TOTAL
1 3 3 4 4 4 3 2 2 2 1 2 2 1 4 3 3 2 2 3 4 18 9 10 17 54
2 4 2 3 4 4 3 4 3 3 5 5 4 2 4 3 2 3 3 3 3 17 13 20 17 67
3 3 3 3 4 4 2 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 17 11 18 21 67
4 4 1 2 4 4 3 5 4 4 4 5 5 1 5 3 3 4 3 4 4 15 16 20 21 72
5 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 8 10 12 45
6 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 18 12 19 22 71
7 4 4 3 2 2 2 3 1 3 4 4 4 2 4 3 2 2 2 3 3 15 9 18 15 57
8 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 24 16 23 25 88
9 3 2 3 3 3 2 5 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 3 3 3 14 13 20 18 65
10 2 1 1 3 3 2 4 3 3 5 4 4 2 5 4 1 4 2 3 3 10 12 20 17 59
11 5 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 17 11 16 16 60
12 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 14 8 14 18 54
13 3 2 3 2 2 3 5 4 3 5 3 3 2 5 3 3 3 2 4 2 12 15 18 17 62
14 4 4 3 3 3 2 2 3 3 4 5 5 3 4 3 3 4 4 4 4 17 10 21 22 70
15 1 1 1 1 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 9 20 22 26 77
16 3 5 4 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 3 1 2 2 17 4 10 12 43
17 3 1 1 2 4 4 5 3 3 1 3 4 5 5 3 3 5 4 2 1 11 15 18 18 62
18 3 1 1 3 3 3 1 2 1 2 4 4 1 4 1 2 3 3 2 1 11 7 15 12 45
19 3 5 4 3 2 1 1 5 4 3 4 3 3 5 4 3 2 5 5 5 17 11 18 24 70
20 5 2 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 22 18 22 24 86
21 5 4 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 21 19 23 25 88
22 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 21 18 25 24 88
23 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 16 20 24 75
24 4 2 3 3 4 5 5 4 5 3 4 3 3 5 3 3 4 4 3 4 16 19 18 21 74
25 5 3 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 20 19 22 27 88
26 3 3 3 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 18 18 19 24 79
27 5 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 25 30 95
28 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 19 20 22 30 91
29 5 5 3 3 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 19 20 22 22 83





















N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 D1 D2 D3 D4 TOTAL
31 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 22 20 25 30 97
32 2 1 3 3 3 4 4 4 4 3 5 4 3 5 4 3 4 4 4 4 12 16 20 23 71
33 4 1 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 18 16 20 21 75
34 4 3 2 3 4 5 4 3 4 3 3 3 4 5 4 3 2 2 2 3 16 16 18 16 66
35 5 2 3 5 3 4 5 5 5 5 5 5 1 5 3 4 4 3 4 5 18 19 21 23 81
36 4 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 18 19 25 27 89
37 5 3 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 3 4 21 18 20 24 83
38 3 2 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 14 13 16 14 57
39 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 5 4 3 5 3 2 2 2 3 4 12 13 21 16 62
40 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 24 19 24 24 91
41 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 21 20 24 27 92
42 2 3 3 3 3 3 4 3 3 5 5 4 5 3 2 3 4 4 5 4 14 13 22 22 71
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 20 16 19 18 73
44 5 5 5 1 1 3 3 4 3 2 4 2 4 3 2 4 2 1 5 4 17 13 15 18 63
45 3 5 2 5 5 5 3 5 4 3 2 2 3 5 4 3 1 5 5 5 20 17 15 23 75
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 12 15 18 60
47 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 19 15 20 23 77
48 3 1 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 11 10 17 19 57
49 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 24 19 23 30 96
50 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 24 19 25 30 98
51 1 1 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 11 16 16 23 66
52 5 1 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 18 20 23 27 88
53 5 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 20 20 24 30 94
54 4 4 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 2 4 21 15 19 17 72
55 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 11 11 12 14 48
56 3 3 2 2 3 3 5 3 4 4 4 5 2 4 3 3 3 3 3 3 13 15 19 18 65
57 3 2 4 3 3 3 5 3 3 5 4 5 3 5 3 3 4 3 3 3 15 14 22 19 70
58 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 12 11 14 17 54
59 3 1 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 11 10 14 16 51





















N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 D1 D2 D3 D4 TOTAL
61 4 3 3 4 4 5 5 3 4 4 4 2 2 5 4 3 4 3 3 4 18 17 17 21 73
62 5 3 3 2 1 3 4 2 3 3 4 4 4 5 2 1 2 2 2 2 14 12 20 11 57
63 4 2 4 4 4 3 2 2 2 4 5 5 2 4 3 3 3 3 2 2 18 9 20 16 63
64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 20 25 30 100
65 5 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 21 19 25 29 94
66 3 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 4 4 5 4 4 4 20 19 23 25 87
67 4 3 3 3 4 3 5 3 5 5 5 4 4 5 3 2 5 3 3 4 17 16 23 20 76
68 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 22 20 25 29 96
69 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 20 20 24 27 91
70 4 4 2 2 3 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 15 17 24 28 84
71 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 25 19 25 26 95
72 4 4 3 3 2 1 2 2 3 4 5 4 4 5 4 3 3 3 2 3 16 8 22 18 64
73 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 23 17 25 26 91
74 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 17 15 20 24 76
75 3 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 4 3 5 5 4 18 15 24 25 82
76 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 20 25 30 100
77 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 24 19 24 26 93
78 4 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 16 17 25 30 88
79 5 4 4 3 3 4 5 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 5 19 16 17 23 75
80 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 22 16 19 26 83
81 1 3 1 2 4 5 4 3 4 3 5 5 5 4 1 1 3 3 2 1 11 16 22 11 60
82 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 25 18 25 29 97
83 3 2 4 4 3 4 5 3 5 5 5 5 4 5 3 3 2 3 3 3 16 17 24 17 74
84 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 16 25 30 96
85 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 5 14 11 18 22 65
86 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 15 14 16 20 65
87 4 4 4 4 5 3 4 3 3 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5 4 21 13 20 24 78
88 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 20 25 30 100
89 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 24 20 25 27 96




















N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 D1 D2 D3 D4 TOTAL
91 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 19 16 24 24 83
92 4 1 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 15 15 18 23 71
93 3 1 1 3 3 1 3 1 3 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 2 11 8 15 11 45
94 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1 4 5 3 3 3 2 1 2 3 2 11 6 16 13 46
95 5 4 3 5 5 5 5 3 5 5 5 1 3 5 5 3 5 4 5 5 22 18 19 27 86
96 4 3 4 4 1 4 5 5 4 3 5 4 3 5 5 4 5 4 5 5 16 18 20 28 82
97 3 2 2 4 4 4 4 3 5 4 4 3 5 5 4 3 4 3 3 3 15 16 21 20 72
98 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 22 15 18 23 78
99 3 5 3 5 1 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 17 19 24 28 88
100 2 2 2 3 4 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 13 13 13 17 56
101 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 3 3 5 5 5 24 20 22 24 90
102 3 2 1 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 2 3 1 1 1 1 12 13 18 9 52
103 5 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 3 5 17 14 21 22 74
104 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 25 17 21 24 87
105 2 1 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 2 4 2 3 2 2 2 5 10 10 18 16 54
106 4 3 3 4 4 3 5 3 4 5 5 5 4 5 4 4 3 4 3 4 18 15 24 22 79
107 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 18 16 19 23 76
108 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 2 2 2 2 2 2 13 10 15 12 50
109 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 3 5 24 18 24 23 89
110 1 3 1 4 5 4 5 5 4 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 14 18 20 23 75
111 4 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 3 4 4 4 4 3 20 18 24 22 84
112 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 19 16 19 20 74
113 4 4 2 3 3 2 4 2 4 4 5 1 4 5 3 3 3 3 3 5 16 12 19 20 67
114 3 5 5 5 4 4 5 4 4 3 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 22 17 22 24 85
115 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 5 3 4 3 3 2 2 5 21 14 19 19 73
116 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 23 18 25 25 91
117 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 22 20 25 30 97
118 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 20 25 30 100
119 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 19 15 19 21 74
120 3 2 4 4 4 3 4 4 3 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 17 14 23 23 77
121 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 13 11 17 16 57
122 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 24 18 25 30 97






























N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 D1 D2 D3 D4 TOTAL
1 3 2 4 2 3 5 2 5 4 3 4 2 5 5 5 4 5 3 4 3 14 25 19 15 73
2 3 2 3 2 2 5 4 3 3 3 3 3 5 5 4 4 5 5 5 1 12 24 18 16 70
3 3 3 2 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 17 33 20 16 86
4 4 4 5 4 4 5 4 4 2 3 3 4 4 4 5 4 3 2 4 3 21 25 17 12 75
5 4 4 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 18 35 18 18 89
6 3 3 2 3 4 4 5 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 15 25 12 12 64
7 2 2 3 4 4 4 2 5 4 3 5 2 3 3 3 4 4 4 5 2 15 25 13 15 68
8 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 23 33 20 19 95
9 2 4 2 2 3 5 3 5 5 3 3 3 3 5 5 3 3 5 4 2 13 27 16 14 70
10 3 2 2 3 3 4 5 5 3 3 3 5 4 5 4 2 1 2 4 3 13 28 15 10 66
11 3 3 4 3 4 5 5 5 5 3 3 5 4 4 4 3 3 3 5 3 17 31 15 14 77
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 21 12 12 60
13 2 5 3 5 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 3 3 5 3 4 5 19 27 14 17 77
14 3 3 2 3 4 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 15 31 17 17 80
15 3 1 2 3 2 4 3 3 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 11 17 8 8 44
16 3 5 1 5 5 5 3 5 4 3 2 2 3 5 4 3 4 5 3 3 19 24 15 15 73
17 1 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 11 35 19 16 81
18 3 4 1 3 4 4 3 5 3 3 3 2 4 5 4 4 3 1 4 4 15 23 17 12 67
19 3 3 2 4 3 4 3 2 1 2 2 1 3 4 2 4 4 1 2 2 15 15 13 9 52
20 4 3 4 4 4 5 5 5 3 2 3 5 5 5 5 3 5 3 3 2 19 28 18 13 78
21 5 4 3 3 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 4 5 3 19 29 17 17 82
22 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 3 5 4 4 2 24 32 16 15 87
23 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 17 31 16 16 80
24 4 3 4 3 4 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 2 18 28 14 12 72
25 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 24 30 13 15 82
26 3 3 3 4 5 3 5 5 4 5 4 5 3 3 4 4 5 4 4 3 18 31 14 16 79
27 3 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 21 32 20 17 90
28 4 4 5 4 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 21 31 19 17 88
29 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 22 34 16 16 88
30 4 4 4 5 3 5 5 5 3 3 4 5 4 5 5 3 4 5 5 4 20 30 17 18 85
 
84 
 N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 D1 D2 D3 D4 TOTAL
31 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 19 35 19 15 88
32 4 3 3 4 4 5 5 5 4 3 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 18 30 18 16 82
33 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 3 4 5 4 1 1 3 3 2 12 25 14 9 60
34 2 3 3 2 3 4 5 4 3 3 2 1 3 4 2 1 2 1 3 3 13 22 10 9 54
35 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 4 3 3 4 20 34 16 14 84
36 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 23 33 18 17 91
37 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 22 27 15 14 78
38 3 3 2 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 15 31 19 18 83
39 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 3 4 3 4 5 5 5 3 4 16 29 16 17 78
40 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 22 34 18 17 91
41 5 5 4 4 4 5 5 4 3 3 3 5 4 5 5 4 3 5 5 3 22 28 18 16 84
42 3 3 4 3 2 5 5 5 3 4 5 5 4 3 5 1 3 4 5 3 15 32 13 15 75
43 3 3 3 3 2 5 5 5 2 5 5 5 2 2 3 3 3 5 5 3 14 32 10 16 72
44 3 3 4 4 3 2 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 4 3 1 17 22 12 13 64
45 3 5 4 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 3 1 2 2 17 9 9 8 43
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 21 12 12 60
47 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 20 24 15 14 73
48 4 3 3 4 3 5 5 5 4 3 3 5 3 4 5 4 3 3 3 3 17 30 16 12 75
49 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 24 33 19 16 92
50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 25 35 20 17 97
51 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 14 26 15 14 69
52 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 5 5 3 4 4 3 4 24 26 17 15 82
53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 25 33 18 17 93
54 3 2 4 4 4 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 3 5 2 17 31 18 15 81
55 3 4 3 3 3 4 5 5 2 2 3 4 4 4 5 4 3 3 3 3 16 25 17 12 70
56 2 3 1 3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 5 4 4 3 14 33 18 16 81
57 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 19 26 16 14 75
58 3 4 3 4 4 5 5 5 2 3 3 4 4 5 5 3 3 4 4 4 18 27 17 15 77
59 3 3 2 3 3 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 5 4 14 30 16 16 76
60 2 5 3 5 3 5 5 5 4 3 3 5 5 4 4 3 4 5 4 5 18 30 16 18 82
 
85 
 N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 D1 D2 D3 D4 TOTAL
61 3 4 4 2 2 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 2 15 32 20 16 83
62 3 2 3 5 3 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 3 3 5 16 32 19 16 83
63 4 5 4 5 4 5 3 5 4 4 4 3 5 5 5 3 4 4 5 4 22 28 18 17 85
64 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 25 33 19 19 96
65 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 21 35 18 19 93
66 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 4 4 3 3 4 22 31 14 14 81
67 3 2 4 3 3 5 3 5 2 2 5 5 3 3 5 4 4 3 3 3 15 27 15 13 70
68 5 3 5 4 3 5 5 5 3 3 4 5 3 2 4 2 5 4 4 1 20 30 11 14 75
69 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 3 4 24 33 18 17 92
70 4 4 5 3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5 4 20 32 18 17 87
71 4 4 5 3 4 5 5 5 4 4 3 5 4 5 4 3 4 3 5 5 20 31 16 17 84
72 3 3 4 4 3 5 4 4 3 2 4 3 4 4 5 2 3 2 4 4 17 25 15 13 70
73 3 3 3 4 3 4 5 4 3 3 3 5 4 3 3 3 3 4 4 3 16 27 13 14 70
74 5 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 23 29 16 15 83
75 4 3 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 20 33 17 15 85
76 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 25 33 20 19 97
77 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 23 31 18 18 90
78 4 3 5 4 4 5 5 5 4 3 3 5 3 5 5 3 4 3 4 3 20 30 16 14 80
79 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 3 18 31 17 13 79
80 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 3 3 4 3 3 2 4 5 20 27 13 14 74
81 2 3 1 3 3 5 3 4 2 2 3 3 4 5 4 3 4 5 4 3 12 22 16 16 66
82 4 5 5 5 3 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 22 30 18 20 90
83 4 3 3 4 4 5 3 5 4 4 3 3 3 5 4 3 4 4 4 3 18 27 15 15 75
84 4 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 22 32 18 16 88
85 3 3 2 3 3 4 5 5 3 3 3 5 5 5 5 3 5 4 4 3 14 28 18 16 76
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 20 26 16 16 78
87 4 2 3 1 5 5 2 2 2 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 15 23 19 20 77
88 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 3 5 4 5 4 22 32 17 18 89
89 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 22 33 19 17 91
90 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 4 4 25 33 19 16 93
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 N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 D1 D2 D3 D4 TOTAL
91 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 4 19 33 18 14 84
92 3 3 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 19 28 14 15 76
93 4 4 3 4 4 4 5 3 4 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 19 31 14 20 84
94 3 5 5 5 5 5 5 5 2 2 4 5 4 5 5 4 2 4 4 2 23 28 18 12 81
95 3 3 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 3 1 3 3 2 5 5 5 21 32 10 17 80
96 5 5 4 5 4 5 4 5 3 3 4 4 3 5 4 2 4 3 3 4 23 28 14 14 79
97 4 3 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 3 19 34 19 15 87
98 3 3 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 16 26 15 11 68
99 4 4 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 21 34 16 20 91
100 2 2 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 4 5 4 4 3 3 3 3 13 25 17 12 67
101 4 3 5 5 3 5 5 4 2 1 1 3 5 3 4 5 3 3 2 1 20 21 17 9 67
102 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 16 29 16 13 74
103 3 3 4 2 3 5 3 5 3 2 3 3 4 5 5 2 1 2 5 4 15 24 16 12 67
104 5 4 4 4 4 5 5 5 5 2 3 5 5 5 4 3 3 3 4 1 21 30 17 11 79
105 3 3 3 5 4 4 4 4 2 2 3 5 3 4 4 2 3 3 3 3 18 24 13 12 67
106 2 3 2 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 3 3 3 3 2 3 2 15 29 13 10 67
107 4 3 3 3 4 5 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 17 26 12 13 68
108 3 2 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 14 28 15 13 70
109 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 22 35 18 19 94
110 4 5 5 4 4 4 5 5 3 3 3 5 4 5 4 3 3 4 2 3 22 28 16 12 78
111 3 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 5 3 4 3 20 33 14 15 82
112 4 4 4 4 4 4 4 5 2 2 3 5 4 4 4 1 4 3 4 3 20 25 13 14 72
113 4 3 2 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 3 17 29 17 15 78
114 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 5 4 21 32 18 16 87
115 3 3 4 3 4 4 4 5 2 3 3 4 4 4 5 2 3 5 2 4 17 25 15 14 71
116 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 5 4 20 33 19 16 88
117 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 3 25 33 18 14 90
118 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 25 31 19 19 94
119 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 3 5 5 4 2 3 4 4 19 30 17 13 79
120 4 4 4 5 5 5 5 5 3 2 3 2 5 3 5 5 3 4 4 3 22 25 18 14 79
121 4 3 3 4 4 3 3 4 2 2 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 18 23 15 16 72
122 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 25 31 20 14 90
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La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre el material 
didáctico y el aprendizaje autónomo en los alumnos de la facultad de ingeniería en la 
Universidad Católica Sedes Sapientiae de los Olivos, 2019. La investigación se desarrolló bajo 
el enfoque cuantitativo; la investigación fue básica con un nivel descriptivo y correlacional; 
diseño no experimental con corte transversal; la muestra estuvo conformada por 123 alumnos 
de la facultad de ingeniería de la Universidad Católica Sedes Sapientiae de los Olivos, 2019; los 
instrumentos de medición fueron sometidos a validez y fiabilidad. Los resultados de la 
investigación determinaron la existencia una correlación positiva y significativa entre las 
variables, con un coeficiente de 0.613 lo cual indicó una correlación alta y p = 0.000 < 0.05, es 






















          The objective of the research was to determine the relationship between teaching material 
and autonomous learning among students of the engineering faculty at the Catholic University 
Sedes Sapientiae de los Olivos, 2019. The research was carried out under the quantitative 
approach; the research was basic with a descriptive and correlational level; non-experimental 
design with cross section; The sample consisted of 123 students from the engineering faculty of 
the Catholic University Sedes Sapientiae de los Olivos, 2019; The measuring instruments were 
sometimes valid and validated. The results of the investigation determined the existence of a 
positive and significant correlation between the variables, with a coefficient of 0.613 which 
indicated a high correlation and p = 0.000 <0.05, that is to say a better teaching material, 




El aprendizaje autónomo es alcanzado a través de una educación  que está enfocado en el 
desarrollo de competencias  cuya finalidad es  formar en el alumno habilidades  que aún no ha 
sido logrado, pero que se puede lograr, alcanzables, el desarrollo del aprendizaje autónomo por 
parte de los alumnos va a traer como consecuencia que los alumnos puedan emprender estudios 
posteriores con mayor autonomía, además un aprendizaje autónomo  en los alumnos, permite 
que aprendan a su propio ritmo de aprendizaje y en lo futuro puedan innovar, resolver 
problemas, tomar decisiones y ser creativos (Cárcel, 2016).  
 
 La investigación tuvo como problema general ¿Cuál es la relación entre el material 
didáctico y el aprendizaje autónomo en los alumnos de la facultad de ingeniería en la 
Universidad Católica Sedes Sapientiae de los Olivos, 2019? y la hipótesis general de 
investigación fue: El material didáctico se relaciona el aprendizaje autónomo en los alumnos de 





El método que se aplicó en la investigación fue el método hipotético deductivo. El diseño de 
investigación fue no experimental, con corte transversal. La presente investigación presentó dos 
variables: La variable 1: Material didáctico y la variable 2: Aprendizaje autónomo. La técnica 
aplicada fue la encuesta para ambas variables con sus respectivos instrumentos de medición, las 
variables fueron sometidas a validez y confiabilidad cuyo coeficiente de Alfa de Cronbach fue 
de 0.95 para la variable 1 y 0.83 para la variable 2, lo cual indicaron una fuerte confiabilidad.   
 
 En el análisis de los datos se utilizó la estadística no paramétrica con Rho de Spearman 

























Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación positiva y 
significativa (rs = 0.613) entre el material didáctico y el aprendizaje autónomo (Tabla 1), lo cual 
indica que existe un nivel de correlación positiva alta, con un 56,9% de nivel adecuado respecto 
al material didáctico (figura 1) y un 70,7% de nivel bueno respecto al aprendizaje autónomo 




                                     
Tabla 1 
 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 123 123 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 




De los resultados y analizando el objetivo general, se observa en la Tabla 9 que el 56,9% de los 
alumnos de la facultad de ingeniería en la Universidad Católica Sedes Sapientiae de los Olivos 
indicaron que existe un nivel adecuado en relación al material didáctico, el 39% indicaron un 
nivel moderado y 4,1% un nivel inadecuado. Asimismo, en la Tabla 14, se observa que el 70,7% 
de los estudiantes manifestaron que el nivel del aprendizaje autónomo era bueno, un 27,6% que 
era regular y solo el 1,6% deficiente; y en la Tabla 25 se muestra que existe relación positiva y 
significativa entre el material didáctico y el aprendizaje autónomo. Estos hallazgos concuerdan 
el estudio realizado por Merma (2018), en la tesis titulada: Influencia de los medios y materiales 
didácticos en el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes del octavo semestre de la 
especialidad educación primaria- Facultad de Educación UNSA- Arequipa 2017, donde el autor 
claramente indica que existe una alta correlación entre la influencia de los medios y los 
materiales didácticos, lo cual concuerda con los resultados presentados en el presente estudio. 
 
De acuerdo al objetivo específico 1, podemos observar de la Tabla 10 que el 47,2% de los los 
alumnos de la facultad de ingeniería en la Universidad Católica Sedes Sapientiae de los Olivos 
manifestaron que existe un nivel moderado respecto al sistema de símbolos, el 42,3% indicaron 
un nivel adecuado y solo un 10,6% indicaron un nivel inadecuado. Asimismo, en la Tabla 14, 
se observa que el 70,7% de los estudiantes manifestaron que el nivel del aprendizaje autónomo 
era bueno, un 27,6% que era regular y solo el 1,6% deficiente; y en la Tabla 26 muestra la 
existencia de una relación positiva y significativa entre el sistema de símbolos y el aprendizaje 
autónomo, al respecto en la investigación realizada por Soplin (2017) en la tesis Aprendizaje 
autónomo y conocimiento de INCOTERMS en estudiantes de administración de negocios 
internacionales, UNMSM, 2017, concluye que existe correlación entre el aprendizaje autónomo 
y el conocimiento de INCOTERMS, estos resultados se asemejan a la correlación del sistema 
de símbolos y el aprendizaje autónomo. 
 
Con respecto al objetivo específico 2 se ha observado de la Tabla 11 que el 65,0% de los los 
alumnos de la facultad de ingeniería en la Universidad Católica Sedes Sapientiae de los Olivos 
manifestaron que existe un nivel adecuado respecto al contenido del material, el 29,3% 
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indicaron un nivel moderado y solo un 5,7% indicaron un nivel inadecuado. Asimismo, en la 
Tabla 14, se observa que el 70,7% de los estudiantes manifestaron que el nivel del aprendizaje 
autónomo era bueno, un 27,6% que era regular y solo el 1,6% deficiente; y en la Tabla 27 
muestra la existencia de una relación positiva y significativa entre el contenido del material y el 
aprendizaje autónomo, al respecto en la investigación realizada, estos resultados guardan 
relación con la investigación realizada por Chica (2015) en la tesis Incidencia del aprendizaje 
autónomo en los estudiantes de educación superior a través de las actividades formativas en la 
universidad Santo Tomás, donde concluye que el aprendizaje autónomo tiene una correlación 
positiva con las actividades sociales para compartir las tareas y los ejercicios, es decir con el 
contenido del material que se aproxima a los resultados que queremos demostrar. 
 
De acuerdo al objetivo específico 3, podemos observar de la Tabla 12 que el 71,5% de los los 
alumnos de la facultad de ingeniería en la Universidad Católica Sedes Sapientiae de los Olivos 
manifestaron que existe un nivel adecuado respecto a la plataforma tecnológica, el 26,0% 
indicaron un nivel moderado y solo un 2,4% indicaron un nivel inadecuado. Asimismo, en la 
Tabla 14, se observa que el 70,7% de los estudiantes manifestaron que el nivel del aprendizaje 
autónomo era bueno, un 27,6% que era regular y solo el 1,6% deficiente; y en la Tabla 28 
muestra la existencia de una relación positiva y significativa entre la plataforma tecnológica y 
el aprendizaje autónomo, al respecto en la investigación realizada en la tesis de Llatas (2016). 
Programa Educativo para el Aprendizaje Autónomo basado en Estrategias didácticas 
fundamentadas en el uso de las tecnologías y comunicación, hace uso del a tecnologías para el 
desarrollo del aprendizaje autónomo, similares resultados coinciden con la presente 
investigación. 
 
Con respecto al objetivo específico 4 se ha observado de la Tabla 13 que el 60,2% de los los 
alumnos de la facultad de ingeniería en la Universidad Católica Sedes Sapientiae de los Olivos 
manifestaron que existe un nivel adecuado respecto a la comunicación, el 32,5% indicaron un 
nivel moderado y solo un 7,3% indicaron un nivel inadecuado. Asimismo, en la Tabla 14, se 
observa que el 70,7% de los estudiantes manifestaron que el nivel del aprendizaje autónomo era 
bueno, un 27,6% que era regular y solo el 1,6% deficiente; y en la Tabla  29 muestra la existencia 
de una relación positiva y significativa entre la comunicación y el aprendizaje autónomo, al 
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respecto en la investigación realizada, estos resultados guardan relación con la investigación 
realizada por Alvarado (2016) en su tesis Motivación y aprendizaje autónomo en estudiantes del 
nivel secundaria de la institución educativa “San Martin de Porres”, Matacoto, Yungay, 2016, 
donde demuestra que existe una correlación significativa entre la motivación y el aprendizaje 
autónomo, esta investigación se asemeja a los resultados y corrobora que existe una correlación 
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